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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation uber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind von den zustCindigenamtlichen 
lnstitutionen direkt ubermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit luckenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
• Agrarpreiset des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der EuropCiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt fur Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Berucksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfugbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen LCindern 
fiir Rinder die •guten• sowie die tmittelguten• Quali· 
tCiten umfassen. Fur Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwCirtig durch· 
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu uberprufen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise filr Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· als ouch 
auf der GroBhandelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt· 
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Nummer 5/ 65. Sie werden zweimal jahr-
lich veroffentlicht: einmal bezogen auf das Kalenderjahr 
und zum anderen auf das Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit gr($8tem lnteresse untersucht 
werden. 
bEMERKUNG: 
Die jeweils letzte Prersangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fiir die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail •Prix agricoles • du 
Comite de Statistiques Agricoles de l'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per· 
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dar.s la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une • bonne qualite• et une •qualite 
moyenne •, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre l 00 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres seront indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production paraissent pour la premiere fois dons le 
numero 5/ 65. Elles seront publiees deux fois par an : 
une fois dons le cadre de l'annee civile et une fois dons 
le cadre de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le demier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des donnees ii est 
conseille de se referer a !'edition la plus recente. 
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ERZEUGERPREIS 
j 
I 
.I 
J 
1 
I 
~ 1'lw11l 
1963 43,17 
02 1964 . 43,47 
1965 
1963 41, 73 
11 1964 42,65 
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1963 6 826 
21 1964 6 991 
1965 6 949 
1963 31,00 
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1965 
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1963 
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191!i 
1963 33,81 
11 1964 34,56 
1965 
1963 43,69 
21 1964 
1965 
1963 34,25 
31 1964 li,52 
1965 
1963 37,61 
Cl 1964 38,26 
1965 
1963 
50 1964 
1965 
"64 450S 45,35 45,JO 45,99 46,19 "•11 
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33,25 33, 11 34,38 34 11 35, 13 35 48 32 n 
46,29 
44,99 
47,36 
45,05 
45,42 
47,03 
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45,96 
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45,91 
48,32 
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47,74 
45,!0 
43,83 
47,12 
41,63 
40,57 
42,23 
36,ll 35,97 :?5,91 36,57 li,!O 
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41,65 42,lO 
"·36 
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37 al 
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45, 12 45," 45, 76 42,40 42,40 42,IO 43,20 43,20 ~3,84 
I) Im Juli du Voriahr11 boghVltnd - Ccxnm1n,ant on '.uill1t do l'onnh prfddent1. liihnn. - A peotlr • 1-8-1962: r.,11 11timi par la moyoM1 pondirh dts ylx de la demi ire 
oemalno du mols eonstath dan1 11 25 dipll'temtntsoffmoln1. A partir du 1·7-1963: moy1M1 
pondiri1 du prix au mllil• du moh, constath clans lea 30 dijlll'llment1-ffmoln1. Taxes 11 
fials a charge cl11 "'"""•lours didult1(dtpalslo1-8-1962). Cos chargeo 1ont1uscop1ibl11 
d'itrt redifites en fin de campagne, ce qul entrarnerait un1 ''vision des P'lx. 
2) Ab 1.8.1962: g11chiit1llr Prell durch Ber1chnung d11 gowog1non Durchochnltts dor In 25 
ausgowiihlton Deporte .. nts am Monatsondo lastgesllllton Prols1. Ab 1.7.1963: gowogonor 
Dwchschnltt dtr In 30 D1par1tmonts In dor Monat1mlt11 lastgo1t1lllln Prol11. Abgaben und 
Kollen 1u Lasten dt1 Er11ugors abguogon (11it 1.8.1'162). Die Abgab1n kamon am Wirt· 
1chaltsiahr111ncl1 Gog1nstancl von Borlchtlgungon 11ln •ncl 1omlt Pr1lsr1vl1lonon herb.I· Qu1llonvorz1lchnls aul dor lotzlln S1it1 - Sourc11 voir la dornlirl page. 
9 
GERSTE ORGE 
Erztugerprelse - Prix 0 la production 
RE-UC/ 00 kg D 100 kg 
DEUTS HLAND 
~l2~ ---j~~~~'!.....!f~llA~N~C~~~___.jf--~~-1--~~___.jf---l---J~_j_-f_+--+-+--+-l---l--l----l-~l--_j___j~_j__.j. _ _j__f _ _j_-+-+--+-+--+-l---l--l--_j_-j....__j___jj....__j__.J. _ _j_--!~ 
ITALIA 
- 9.0-jt------+----lt---~--+----f-----+--lf---+---l-+---+-+---+-+----+-+----+~+--+--l--+-f---+--f--+---l-+-~-+---+-+--+-+----+-+--+--l--+--1---+--f---f-
,..,, 
... \ 
- 8.0---,t-----t--,:#-""-""--+---'~---+---=~~ ... .-pi~j---f~ ..... ~-+---+-+---+~-+---ll--::±=-l--~~'k---+-+---+-+--=-i~-;l.L.,~-+-+--+-+---+--+---l~--1--~-+-+--+--+--+-
- 7.5 
65 
1962 J M A M J J A S 0 N D F M A M J J A S 0 N D J M A M A 5 0 N D 
{a EWG: Dlt Wagung lst proportional zur Eruugung jtdes Jahres " CEE: La pond,ratlon est proportionntllt a la production dt chaqut OMit. 
52 
50 
48 ___ 
46 ___ 
«---
42 ___ 
40 ___ 
38---
36 ___ 
34 ___ 
32 ___ 
30---
28---
26---
24 ___ 
22---
20 ___ 
UM 
,.,. 
B.R. 
DEUTSCHL. 
,,., .. ,fiyt.,Uftpn 
0.Mils connrnant lea prlx 
ERZEUGERPREIS 
fral V•rlad11tatian, Durchschnitts· 
qualitat 
G E R S T E (Erz1ug11pr1l11) 0 R G E (Prix ~ la production) 
j 
I 
i 
l 111•1 ll 
1963 39,al 
02 19M 37,00 
1965 
38,94 
Pr.IM - "Ix/ 100 k1 / Mllttonele Wihrvn1 - MonMI• n11tlonole 
II A II 0 
40;47 40,M 40,52 40,ll 40,07 39,49 37,33 li,84 37,25 37,72 
38,98 39,1)9 39,26 39,49 39,99 40,02 37. 73 37 ,86 38,22 311,53 
39.81 40,13 40,25 40,32 40,66 40,116 39,84 
N 0 
38,1\ 38,47 
311,92 39,ll 
1963 35,33 33,84 li,31 35, 72 35, lO 35, 73 35, 17 34,63 31,38 31,li 31,39 32,88 32,75 33,02 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2l pour uno qualili standard 11 1~ 33,07 32,52 33,27 33,25 3:!,42 34,28 34,92 34,81 29,M Jl,22 31,26 Jl,n 31,91 32,43 
1965 32,00 33,74 33,75 34," 36,00 36,97 32,66 
PREZZI MEDI NAZIONALI 3l 
1963 5 017 4 934 5 006 5 OSJ 5 106 5 021 5 046 4 845 4 661 H17 4 895 4874 4 913 4 912 
lTALIA 4 858 51!54 5 166 5 157 5 238 alla produzlano quatatl nollo piano 21 191i4 4 908 4 994 4 9al 4 900 5 060 4 889 4 1138 4 ll95 4 no di 8 pravincio1 ,__1965__,,__ _____ 5_19-3-+-5-238--+-5-225-+-5-1_15 __ 5_1_15-+--4-925-0-5-173~,__--+----<---+---+--t 
TELERSPRIJZEN ,, 
NEDERLAND (al lioordorij) daannukwalitoit 
op basis 171 vocht 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMB. 
PRIX A LA PRODUCTION 5l 
dons In rfglon1 sulvant lu 
5 marchh rf"11atoun cli pays 
1963 27,75 
31 1964 27,25 
1965 
1963 395,2 
•1 1~ 385,2 
1965 
1963 
1~ 
1965 
27,Sl 
28,JO 
29,ZO 28,40 
27,15 26,65 
31,15 31,Jl 
387,3 407,6 li00,3 
394,3 392,0 387,0 
419,8 421,3 
27,65 27,05 27,05 27,05 27,60 27,00 27,Sl 
26,15 27,25 28,85 28,75 29,Jl 29, lO Jl,Jl 
31,05 31,00 
393,3 391 ~ 396,0 393,3 377,7 li7,5 j13,9 387,1 300,2 387,6 
387,6 393,3 394,4 393, 7 388,9 388,1 391,9 397,6 404,5 412,4 
420,8 423,2 429,4 431,4 415,0 395,0 
PNIH - Prix/ DM/100 k1 
ERZEUGERPREIS 
1963 39,al 38,94 40,47 40,M 40,52 40,ll 40,07 39,49 37,33 li,84 37,25 37,72 38,14 38,47 
B.R. 
DEUTSCHL. lrai Vorlad11tatlan, Durch1chnltt1· qualltit 
02 1~ 37,00 
1965 
38,98 39,09 39,26 39,49 39,99 40,0Z 
39,81 40, 13 40,25 40,32 40,66 40,86 
37, 73 37,86 38,22 311,53 311,92 39,Jl 
39,84 
1963 28,62 27,42 29,42 28,94 28,92 28,93 28,49 28,06 25,42 25,41 25,43 26,M 21>,53 26,75 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2l pour uno qualiti standard 11 1~ 26,79 26,35 26,96 26,94 21,oa 21,n 28,29 28,25 24,01 24,48 25,33 24,93 25,85 21>,27 
1965 26,57 27,34 27,34 27,90 29,17 29,95 26,62 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 1963 32,11 31,511 32,04 32,32 32,62 32,13 32,29 31,01 29,83 29,55 31,33 31,19 31," 31,112 
ITALIA alla produzian• quatall n•ll• piano 21 19M 31,41 31,96 31,87 31,87 32,38 31,29 Jl,96 31,33 ll,92 31,74 32,89 33,09 33,10 33,511 di8pra~nci• t--t---'---+----t-__;-+-~+---'--+-'--+--'---+---'"-t---'---+---'---lf---'---t---'---f-"'--+---'~ 
TELERSPRIJZEN ' 1 
NEDERLAND (al lioordorij) docw1nukwolitolt 
op basis 171 vocht 
1965 33,24 33,52 33," 33,12 33,12 31,52 33,11 
1963 Jl,66 ll,39 32,27 31,38 ll,55 29,ll!l 
31 19M ll, 11 31, 71 ll, n 29,40 29,67 Jl, 11 
1965 34,42 34,SI 34,31 34,25 
28,111 
31,88 
28,111 :ll,Sl ll,72 ll,39 
31,78 32,311 32,82 33,48 
PRIX A LA PRODUCTION 5l 
dons 111 rf9ian1 1ulvont 111 
1963 31,62 ll,98 32,61 32,02 31,46 31,32 31,68 31,46 Jl,22 29,40 29,91 Jl,2S Jl,42 31,01 
BELGIQUE 
BELGIE 5 marchh rf"11otours cli pays 
•1 19M Jl,82 
1965 
31,54 31,li ll,96 31,01 31,46 31,55 31,Sl 31,11 31,05 31,35 31,81 32,36 32,99 
33,58 33,lll 33,67 33,86 34,li 34,51 33,ZO 31,00 
1963 
LUXEMB. 1~ 
1965 
1) Im Juli des Vcwjohru beginnend - Canmon~ant on iuillet do l'annh prkidento. 
2) Ab 1.8.1962: geschahter Preis clurch Borachnung C:u gowogenen Dun:h1chnlH1 dor In 16 
au19owiihlton Oepartements om Monotundo lutgutolllln ProiH. Ab 1. 7. 1963: gowogonu 
Durchschnill der in 30 Deparloments in dor Monatsmitto lo1t911tollton Pral11. Abgaben und 
Kosten zu Luton du Erzeu9ers ob9no9en (Hit 1.8.1962). Die Abgabon Unnon om Wirt-
1chaffliahr11ende Gegenstand YOn 8erichtigung1n 11in 1nd somit Pilisrevi1lonen harbel· 
liihron. - A portir du 1 Jl-1962: prix 11timi par lo moyenn•· ponderf• dn jlrix do la demi ire 
1emoine du mois conslalis dons 111 16 dipartement1-timoln.:. A partir du 1-7-1963: moyoM• 
pondirie des prix au milieu du mois, constatb clans let 30 itparttments-timolns. Taus et 
lrai1 a chorgo du producteurs diduit1 (depul1 lo lJl-1962). Cu chargn 1ont 1u1copti~l11 
d'h·a rectifi8es en fin de campagn1, ce qvi entraintrait uni re isim d11 pria. 
J)cOrzo vutitat. 
'l cAllo gmh. 
5) •°'9• d'i!O •• 
Quollonvorzoichni1 aul der lotzton S.ito -Soun:n voir lo dorniiro page. 
11 
HAFER AVOINE 
Eneugerpral11 - Prix a lo production 
RE-UC/1 kg DM 100 kg 
48 
--t2.0 
ns 
DEUTSC LAND 
46 
--11.5 FRANCE 
ITALIA 
ND 
44 
--11.0 
·-· 
E IELGIE 
----10.5 42 
40 
--10.0 
--9.5 38 
-- 9.0 36 
34 
32 
-- 7.5 30 
-- 7.0 28 
-- 6.5 26 
-- 6.0 24 
-- 5.5 22 
20 
-- 4.5 18 
16 
1958 1959 1960 1961 1962 M A M M A M M A M J A 5 0 N D 
fJ EWG: Die Wagung lit proportional zur Eneugung jedH Johres QJ CEE: La pondirotlon est proportionnelle ii la production de choque annie. 
l.Gnd 
,.,. 
8.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
ITALIA 
p,.1 .. rli11t1rungen 
Ditailt conurnant lu prbr 
ERZEUGERPREIS 
frti Verladutation, Durchschnitts· 
qualitiit 
PRIX A LA PRODUCTION 
pour une qualitt standard 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
alla produ1ione quotati nelle piane 
di 8 provincie 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al boerderij) doorsneekwaliteit 
op bosis 16' vocht 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEllB. 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 
dans 111 rigions suivant les 
5 marchb re"11ateurs clJ pays 
ERZ EUGERPREIS 
frti Varladestation, Durchschnitts· 
qua Ii tat 
PRIX A LA PRODUCTION 
pour uni quali!O standard 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITAUA alla produzion1 quotoli n1ll1 piano 
di 8 provincie 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al boorderij) doorsneekwaliteil 
op bosis 161 vocht 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMB. 
PRIX A LA PRODUCTION 
clans les rigions suivant les 
5 marchb r'"'lateurs du pays 
H A F E R (Erzeugerprelse) - A V 0 I M E (Prix a la pracluctlon) 
j Pr11 .. - Prix 100 k1 I Natlonole Wihrun1 - Monnale natlon•le 
I 
.! 
"j 
a 
1963 
02 1964 
1965 
!1l•11) 
36,01 
35,23 
!1l Kj II 
J6,23 37~1 38;12 38,17 38,08 
35,81 35,85 35,96 J6,37 
37.~ 37,89 38,2, 38,'>3 
II 0 N D 
37,88 37,31 35, 75 33,85 33,85 3',37 3',7, 35,16 
37,00 37,12 J6,~ 35,25 35,79 36,36 J6,83 37,25 
38,96 39,2, 38,63 
1963 35 ,5 31 38 38 00 l6 00 l6 00 3' 00 32 00 32 00 ll.00 28 00 28 00 28.00 27.00 27.50 
11 1964 25, 75 25, 79 25,00 21,Sl 21,Sl 23,50 24,Sl 24,Sl 2,,00 -26,00 ll,00 28,Sl 29,Sl 31,00 
1965 
1963 
21 1964 
HliS 
4927 
4 955 
1003 25 00 
31,Sl ll,50 35,00 39,50 41,50 ,2,50 36,00 
4983 s 184 
s 125 
s 011 
sm 
s 105 
s 100 s 1111 
5129 5000 
s 063 ' 925 
26,65 25,35 23,80 23,00 25, Jl 
ll,10 ll,15 29,00 31,35 
5 066 
son 
5 If,() 
H75 
'920 
'758 
27,ll 
1963 369,0 359,8 387,6 382,9 373,0 Jn,0 Jn,O 360,5 3'8,1 3'5,8 
•1 1964 3'5,2 351,2 354,5 3'7,3 3'2,9 3'2,9 3'2,5 3'1,2 339,1 3'7,3 
l!liS 393,8 393,0 387,0 397,1 '12,6 '18,9 400,0 365,0 
l!li3 
1965 
Prelu - Prbr I DM/100 k1 
l!li3 36,01 36,23 3;,~1 38,12 :Js,17 38,08 37,88 37,31 35,75 33,85 
02 1964 35,23 35,81 35,85 35,00 36,37 37,00 37,12 36,~ 35,25 
1965 37 ~ 37 .89 38 2' 38,53 38,96 39 2' 38.63 
1953 zs,12 25,42 ll,19 29,11 29,17 21,ss 25,93 25,93 2,,31 22,m 
11 1964 20,86 20,00 20,26 17,42 17,,2 19,04 19,85 19,SS 19,44 21,07 
1965 
1963 
21 1964 
1965 
1963 
31 1964 
1965 
11<>1'1 
l1 1964 
1965 
ll,14 
31,53 
31,71 
28,62 
27,29 
19 52 
27,62 
31,35 
31,lll 
28,13 
28 78 
28,10 
25,52 2', n 28,36 32,00 33,62 3',43 29, 17 
31,32 
33,18 
32,80 
29,72 
28,01 
33,26 
32,07 
32,91 
32,87 
28,62 
26,ll 
:\3,31 
31 01 ll 63 
28,36 27,78 
31,Sl 31," 
32,6' 
32,83 
32,'° 
28,~ 
33,15 
32,58 
31,52 
28,56 
29 84 29 16 
27,43 27,'3 
ll,96 31,76 
32,,5 31,'9 
37,44 ll,'5 
29 68 28 84 
28,,8 19,53 
29,98 Jl,26 
ll,68 
27,95 
ll,17 
21 as 21 66 
27,13 27,78 
32,00 29,20 
H27 4913 Hl68 4 991 
s 025 5 006 s 075 
27,80 28.ll 28 75 28 95 
351,0 358,~ 368,3 379,3 
33,85 3',37 
35, 79 36,36 36,83 37,25 
22,69 22,69 21,88 22,28 
24,31 23,09 23,00 25, 12 
ll,89 31,16 31,94 
31,38 32,07 31,96 32,39 
26,85 27,19 27.~ 27,96 
ll,72 31,27 31,n 31,99 
27.26 27 36 27 58 27.98 
28,08 28,68 
1) Im Juli d11 Vorjahru b19lnnond -Camm1n~ant on juill1t do l'amh pr6c6d1n11. 
Qu1ll1nvor11lchnls auf dor lotzton S.it1 - Sourc11 wlr la dsni ir1 pago. 
13 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
GroBhandelsprelse - Prix de gros 
RE-UC/ JO kg DN 10 0 kg 
56 En wicl lun1 de Poise ger ass ne~ensl eher den I vo/1 tior de pr x s~ ivo1 t le inc icof"oni 
-14.0 --r----+----+-----+----+---+-c+---.+ A1 gal en iibeJ Mc rktc rte 1Jnd+-M-o-1ro~i/i-+t j-te_,n f---'•-c-+-e-s -+,~-,o-<rc o-he-s +-e-t ln-s--+mo-,d~,a·r-it--es+-c-i _-+-co-n--+tre--•--+---+---+--+---+---+---<1---+--+---+---+---+--+--
-~~ DEUTSC HU.ND 
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---• • ITA.LIA 
52 
••••••it• NEDEll:CND 
--13.0 _ •-·_...,~ELGl~=E-~BE=LG~IE'-t----~---+--t--+--1---1--+--+-+--+---+---+---+--+--<-+-+--+---+---+---+---+-+-
- - """ LUXE I OUllG 
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48 
46 
« 
42 
40 
38 
36 
3" 
32 
30 
28 
26 
24 
A 5 0 N D 
Q!f EWG: Die Wagung ist proportional zur Erieugung jedes Jahres - S CEE: La ponderatlon est proportionnelle ii la production de cheque annie. 
W E I C H W E I Z E H (GroBhandtlsprelse) B L E T E H D R E (Prix de gros) 
j .: 
Lend PrelHrliufllrvngen I 
.. 
,.,. D4hlila concemant In prl.a 
.t I 
"i ~ 0 !21•11> f21KI J 
1963 47,02 47,15 47,45 
B.R •• GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1964 ·47,lll 47,12 47,70 DEU TSCHL. Dortmund 
1965 47,lO 
•PRIX DE RE TROCESSIOlh 21 1963 50,24 50,!ll 50,14 
FRANCE (P'I• de gros) dipart organism• 11 1964 51,27 Sl,51 51,64 stockeur (OHIC) pcur 11 pays inlier 
- 2m1 qulnzaln1 '1 mois - 1965 51,04 
1963 6 9li 69"18 1055 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
ITALIA per vagon1 o autocarra o cl1ttma 21 
campl11i ba11 Milano 1964 6 923 elli8 
1 075 
l!llii 6 !llO 
1963 30,50 
HEDE RLAND GROOTHANDELSPRIJZEH 31 1964 36,00 Haterlngen Ro111rdam11 beurs 
1965 39,!"il 
1963 509,5 513,4 503,3 
BELG ~UE PRIX DE GROS BELG dipart nlgoce, moy1M1 de ,1 1964 521,0 527,3 520,6 
cinq bour111 
1965 530,2 
1963 
WXE MB. 1964 
l!llii 
1963 47,02 47,15 17,45 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1964 47,40 47,12 47,70 DEU TSOIL Dortmund 
1965 47,lO 
•PRIX DE RETROCESSIOH • 21 1963 40,lO 41,23 40,62 
FRANCE (P'I• de gros) depart organism• 11 1964 41,54 40,92 42,00 stockeur (OHIC) pcur 11 pays 1ntler 
- 2m1 quinzain• du moi1 - 1965 41,35 
1963 
"·38 "·66 45,15 PREZZI ALL'IHGROSSO 
ITALIA per vagone o autocarro o ci1ttma 
completi base Milano 
21 1964 "·31 43,96 45,28 
1965 "·16 
1963 38,12 
HEDE RLAND GROOTHANDELSPRIJZEH 31 1964 39,78 Hollrlngen Ra111rdam11 b.vrs 
1965 43,65 
1963 lill,8 ~1.07 lill,26 
BELG IQUE PRIX DE GROS 
BELGIE dipart nigac1, moy1nn1 de ,1 1964 41,7 42,18 41,15 
clnq baur111 
1965 42,42 
1963 
WXE MB. 1964 
1965 
I 
1)1\ 111: 
Ill I I 
I I 
f 
I ~f I I II II I I ~11l ,II II: II I I I I ll 1 I ~! fl {: ,,i' " I II 11 J hi 
1) Im Juli du VCO'jahres heginnend - Cclllfte~anl en juill11 de l'annu P'icident1. 
2) Ab 1. 8. 1962: gewogener Durchschnitt der In der lerzten Monatswoch1 In 25 au1gewiihl11n 
Departem1nls f11tg11t1llten Prti11. Ab 1. 7.1963: gewogener Durchschnitt der In 30 Dtpar• 
f11D1nls in d• Monalsmitto l11tge111ll11n Prei11.Abgahen und Kosten zu La111n du Kaufors 
hinzugniihlt (11it 1.8.1962). Die Abgaben k0nn1n am Wirtschaltsjahr11end1 Geiienstand .... 
Berichtigungen 11in und damit Prei1revi1ionen h•beifu1re.i. ··A partlr du Hl-1962 :moyenn1 
I 
PNll• • Prl.a I 100 •1 I N•tlon•'- Wihrvn1 • Momol• natlonale 
f M 
" 
M J J 
" 
s 0 N 0 
47,00 47,75 47,115 48,50 48,50 . 43,95 45,20 46,11) 47,25 47,40 
47,65 47,90 48,SS 49,30 49,70 "·10 "·20 "·90 46,!ll 47,10 47,45 
48,30 48,lll 49,45 49,115 
50,51 Sl,96 51,38 51,Hl 52,li 49,ll 49,H4 Sl,46 51,09 51,31 51,48 
.52,10 52,17 51,H2 52,03 51,73 48,66 48,25 48,lll 48,96 49,62 50,17 
51,68 52," 52 92 53,36 53,19 51,38 
7125 7 150 1 275 7 lJS 1 375 6 675 6 583 6 610 6 715 6 8lli 6 9li 
1 288 7XIO 1 2ftJ 8975 (6 775) 6 250 6 450 6 55! 6 763 6 856 6 H75 
6 925 6 945 1 031 H63 1 &ll 6425 6 463 
30,10 30,!ll 35,20 J5,20 . 33,35 30,85 35,45 35,lll 
35,lll 35,50 35,Sl 35,50 3',ID 35,55 36,65 37,50 37,95 
40,45 40,50 . . . . 36,ID 
511,4 511,2 523,7 528,8 532,6 533,0 491;a 497,2 504,0 510,5 
522,6 522,6 536,1 5",4 548,2 5-11!,0 511,0 511,4 515,6 520,7 526,9 
536,6 541,4 546,3 550;8 553,2 . 509,8 
Preite - Prix I DM/100 111 
47,00 47,75 47,85 4H,50 48,50 . 43,95 45,20 46,85 47,25 47,40 
47,65 47,00 48,SS 49,30 49,70 "·10 "·20 "·!ll 46,00 47,10 47,45 
48,30 48,lll 49,45 49,85 
40,97 41,29 41,63 41,98 42,41 39,98 40,38 40,88 41,39 41,57 41,71 
42,21 42,27 41,98 42,15 41,91 39,42 39,09 39,54 39,67 40,20 40,65 
41,87 42,49 42,88 43,23 43,58 41,63 
45,lll 45,76 46,56 47,07 47,20 42,n 42,13 42,30 42,98 "·06 "·38 
46,64 46,n 46,46 
"·64 43,36 40,00 41,28 41,92 43,28 43,88 "·00 
"·32 "·45 45,00 47,76 48,!i 41,12 ~1,36 
37,68 38,56 38,89 38,89 36,85 38,51 39,17 39,30 
39,56 39,23 39,23 39,23 38,29 39,28 40,!"D 41," 41,93 
"·70 "·75 . . . . 40,!"D 
lill,91 40,!ll 41,!ll 42,30 42,61 42,64 . 39,30 39,78 40,JZ 40,64 
~1,81 41,81 42,89 43,SS 43,86 43,64 40,9 40,9 41,3 41,7 ~2,15 
42,93 43,31 43,70 
".00 "·26 . 40178 
ill ~ I ~I I I I 
11' ~11 I [j , j 1 l 11 II ,\ I I I ~ . l1I I I ~I f l11 f 1·1 II I II ll I il 
pandiri1 des P'I• de la demlir1 umaine du mols, constath dons 111 25 deparllments· 
!Omalns. A partlr du 1-7-1963: moyoM1 pondirh du P'I• au milieu '1 mois, canslalh dons 
lu 30 diparllments-timalns. Prix majorh d11 -· ,, lrai1 a charge duachellurs (depuls 
11 1-3-1962). C.1 charges sant 1u1ceptibl11 d'itu rectifihs en fin de campagn1, ce qui 
entrainerait un1 rivl1lon du P'ix. 
Qu1llen-11lchnl1 auf der l1tzten Stito -Sourcu ..,;, la d1miiro page. 
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GERSTE ORGE 
GroShandelsprelse - Prix de gros 
RE-UC/ 00 kg D 100 kg 
52 
-----13.0 
50 
----
48 
----
46 
'4 
----
42 
----
- 10~--lt-----+-----lt-----+----l-----+-t---+---l--+--+-+--+-+---+-+--+-+--+-+--+-l---+--t---+---11---+---l--+---l-+--+-+---+-+--+-+--+-+--+-+--+.- 40 
38 
38 
34 
32 
30 
28 
26 
24 
5 22 
1963 1964 65 20 
M A M A s 0 N D M A M A I 0 N D J M A M J J A I 0 N D 
5,....,..,._ ___ _._ ___ +---~---
1958 1959 1960 1961 1962 
gj EWG: Die WISgung lst proportional :rur Eruugung (edes Johres - Q!I CEE: La pond,ratlon eat proportlonnell1 C. la production de chaque ann91. 
Leu 
Pays 
8.R. 
DEUTSCHL 
FRANCE 
!TALIA 
Pre1Hrliu'9rvngen 
Ditallt roncernant let prb 
GROSSHANDELSABGABE PREIS 
Dortmund 
•Auslands;ente • 
•PRIX DE RETROCESSION, 2! 
(prix de ;ros) deport or;onismo 
stockeur (ONIC) pour lo pays entior 
- 2m1 qvinzaint du moil -
PREZZI ALL'INGROSSO 
tOrza vutita• Foggia 
GE R S T E (GroBhandelsprelse) 0 R G E (Prix de g111s) 
Pr.1 .. - Prb: I 100 kg/ Natlonole Wihrun1 -Mannale natlonalt 
M M 0 N D 
1963 45,27 46,70 45,55 45,25 
~l--"1~=1~""-""U>........f.....:::"~ea"'-l~"~80~~"~80::.+~"~80""--l~45~10!!.....i-~45~55o!-!-~45~95l!>!....!~45u.~'2..l--!:!"~~!4-~41~.~:L.1~.u.i·•~!!..+~"~l!l!..M-l-lu~~~ 
19115 "·80 "· 7'.i ".S0 "·20 45, 10 
1003 38,74 37,82 39,71 39,12 39,10 39,13 38,57 38,0~ 35,95 35,93 35,96 • 37,45 37,32 37,59 
11 1004 37,59 37,83 37,84 37,82 37,99 38,85 39,19 38,94 35,n 36,~ 37,39 36,90 38,04 38,56 
19115 38,93 39,87 39,88 42,13 43,10 39,00 
1963 4 681 4 ~ 5 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO HlO 4 363 4 JS) 4 538 4110 4870 4 913 4950 
21 1004 4 741 4 813 4 950 4 950 4 850 4675 4 325 4 590 4 750 4 810 5 OOO 5 OOO 5 OJI 
19115 5050 5()j() 5050 5 050 5 050 4 650 4 938 
1003 JI, 70 29,05 28,ll 28,00 28,25 • 27,25 27,20 28,~ 28,ll! 28.~ 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
HEDERLAHD •Zomor;enh 31 1964 28,90 28, 10 28,20 28,80 29,15 • 28,95 Jl,05 30,55 31,25 32,00 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMB. 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
!TALIA 
Hoterin gen Rotterdamst beurs 
PRIX DE GROS 
·Or;o d'ith 
deport ni;oco, 
moyenne de cinq bour111 
PRIX DEPART NEGOCE 
6 l'utilisateur 
•Or;t 2imo quolith 
1965 
1963 434,8 
41 1954 m,5 
1965 
1963 483,3 
so 1004 457,5 
1965 
32, JO 33,00 32,10 32,~ 32,95· 34,00 32,~ 
427,2 "8,0 "°•3 433,8 4ll,4 4li,O 433,2 419,5 406,9 412,8 417,3 420,8 427,1 
435,1 432,8 427,9 427,2 433,3 435,0 433,2 431,0 429,7 432,8 438,8 "4,5 454,6 
463, 1 464,3 463,2 466,3 473,6 475,2 
490 
455 455 470 410 
'7.IH - Prbc I OM/ 100 kt 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1963 45,27 "·58 46,70 46,50 45,55 45,25 "·95 43,80 42,85 43,00 44,ll ";15 43,90 "·05 
Dortmund 05 1004 44 42 44.68 44,80 44,80 44,lll 45,10 45,65 45,95 45,55 44,~ 43,7'.i 43,55 44,00 "•25 
•Au1landsger1t1 • t-'91--":L:::.-+-'-'1.::.-t-'"1.::'-t-'-'!::..f-'"1.::'-t...:.:!.:.:....l-=:+...:.:!=-11-=:+-....:..:.!~....::!.:.:...+-==4....:.:.!::...+-.:..:.!:::...f 
1965 44 80 44,75 44,50 ".20 45,10 
•PRIX DE RETROCESSION• 2l 1003 31,39 ll,64 32,17 31,70 31,ll:I 31,10 31,25 ll,81 29,13 29,11 29,13 lJ,34 lJ,~ ll,46 
(prlx do ;ros) deport or;oni1m1 
stochur (ONIC) pour ft poys entior 11 t-1004-lt-lJ"'-,46-+-ll-'--,65--t-ll-''--66-+-ll-'--,64-+-ll-,_78-+-3-'1,_48-+-3-1,'--99-+-3-'1,_55+-28-'c..98+-29~,-45+-ll-''--29-4_29.:.,90-4_ll_;_,824_31.:.'~-I 
- 2mo qulnzoint dv mois - 1965 31,54 32,ll 32,31 32,87 34,13 34,92 31,80 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
tOrzo vestito• Foggia 
1003 31,11 
21 1004 ll,34 
ll,75 32,00 32,00 32.00 32,00 31,81 27,92 21;94 29,04 ll,08 31,17 31,44 31,88 
ll,80 31,68 31,68 31,04 ll,85 29,92 27,68 29,38 ll,~ ll,78 32,00 32,00 32,19 
1965 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 29,76 31,60 
..-----1~----------r-1r---rr---+--t---+--t---+---l----i----lf--~+---+--+---1---.i---' 
GROOTHANDELSPRIJZEH 
NEDERLAHO •Zomor;onh 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUX EM B. 
Hoterln;en Rotterdomn beun 
PRIX DE GROS 
•Or;t d'itO. 
deport ni;oc1, 
m01enn• de cinq bour1t1 
PRIX DEPART NEGOCE 
6 l'utilisateur 
•Or;t 2imt qualith 
1963 33 92 32,10 31 27 ll,94;.;.._t-3_1 .•. _22+-·-+-·~+..:llc.:•.:.ll+ll"''"-064...:..:31!.:,38.:...i....:3"'1,~16:....i....:..:31!.:,38=-l 
31 t-1_964-t---+---t'--3~1~.~:...+-"'31!.:'~::...t-~3~1~,1~6+-=3~1~~:+-32:::.:,2.:.11-·--+--·--+.....:3~1·~~::+-33::!.:,10~-=33~,7~6+-34:::.!:,5~3+-~35~,3::::..J6 
1965 36,13 36,46 35,58 35,80 36,41 37,57 • 35,75 
1963 34,8 34, 18 35,84 35,22 34, 70 34,43 34,88 34,66 33,56 32,55 33,02 33,38 33,66 34, 17 
41 1964 34,00 34,81 34,62 34,23 34,18 34,66 34,80 34,66 34,48 34,4 34,6 ~.1 35,6 li,4 
1965 37 OS 37 14 37,06 37,lJ 37,89 38,02 
1963 38 67 37.8 36 80 39 2 39.2 39 2 39.2 39 2 39 2 39,2 35.2 35 2 35,2 36,8 
so 1~ 36,60 li,~ 36,~ 36,~ 36,~ 36,00 36,80 36,80 37,60 37,60 38,40 38,IO 38,IO 
1965 
1) Im Juli du Vorjohres be;innend. - Commen~ont on juillot de l'onnio precidento. ponderh des prix de lo demiiro semoine dv mols, constath dans lu 16 depcrtements· 
temoins. A partirdu 1-7-1963: moyenne pondirie du prix au milieu du moh, constatis dan1 
lu 30 deportements-temoins. Prix mojores des taxu et lrois II charge duochet11W1(d1pul1 
le 1-8-1962). Cu charges sont susceptiblu d'itro ,.c1ilie11 en fin do compo;ne, co qul 
entrainerait une revision des fl'ix. 
2) Ab 1.A.1962: ;ewo;enor Ourchschnitt der in der letzten Monotswoche In 16 ous;ewiihlten 
D1port1ment1 f11tgut1llten Pr1i11. Ab 1. 7.1963: ;ewogener D1Wchschnitt der in 30 O.por· 
tements in dr1 Monatsmitte festgestellten Pr1l11.Abgaben und Kosten iu Lasten des Kiiufers 
hinzvgniihlt (11it 1.8.1962). Die Ab;oben koMen om Wirt•choltsjohruencle Ge;enstond van 
Berlchti;un;en 11in und domit P,.isrovisionen herbeiliilnn. -A portir dv 1-11·1962: moyonne Quellenverzeichnis auf der letiten Seit1 - Sources voir la derniir1 page. 
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HAFER AVOINE 
GroBhandolsprelu - Prix do gros 
RE-UC/ 00 kg D 100 kg 
--12 
vol tio de pr x s iva 
e~· or hi; et I ~ ~ ~d 
--11.5 46 --
--11 
10.5 
10 
9.5 38--
9 36 --
34 --
8 32 --
7.5 30 --
7 28--
6.5 26 --
-- 6 24 --
22 --
-- 5 20--
18 --
-- 4 
A S 0 N D 
...... •.•.•.•.•.• ........ f.-:-... 
lond 
Pays 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
ITALIA 
p,.1 .. rliiut•rYnpn 
Ditoi11 concunont IH prlx 
GROSSHANOELSABGABEPREIS 
1Au1lar•hhalen 
Dortmund 
PRIX DE MARCHE 
Avoine blonche/jaune Sll-51 kg/hi 
Amiens - 1.8.64 - Dep. Somme 
PREZZI ALL'INGROSSO 
per vagone o autocarro o cistema 
completi base Milano 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND Noleringen Rotterdomse beun 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMB. 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
PRIX DE GROS, 
dipart nigoce, 
moyenne de cinq bourses 
PRIX DEPART NEGOCE 
a l'utilisateur 
tAvoint 2imt quoliti1 
GROSSHANDELSA BGA BE PREIS 
1Au1lond1haf1n 
Dortmund 
PRIX DE ~IARCHE 
Avoino blanche/joune 50-51 kg/hi 
Amiens - 1.8.64 - Dep. Somme 
PREZZI ALL'INGROSSO 
H A F E R (GroBhandelspreise) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
j . 
'! PrelH - Prix I 100 •1 -Matlan•I• Wihntng - Monnale notlonale I 
. 
I 
0 
... 
. 
.! 
~ Ow11J 
OS 1964 41,08 
1965 
1963 36 23 
12 1964 28,33 
1965 
1963 5 069 
22 1954 5 m 
1965 
41,54 
41,73 
32 96 
29,52 
41,65 
41,75 
37 56 
28,17 
36,52 
5 078 5 380 
s 132 5450 
5 lll 
M 
43,00 42,15 
41,25 41,25 
41,90 41,90 
37 07 36 10 
25, 15 24,57 
36,94 37,56 
5 IOO 
A M 
42,00 42,00 42,US 
41,90 42,IO 42,15 
42,10 43,25 
34,75 34 50 33 so 
25,38 27,33 27,31 
41,05 42,70 43,00 
5 IOO (5 400) 
A 
42,85 43,15 
32 94 ll 58 
V,00 29,87 
43,10 
5 038 
0 N D 
I0,10 
I0,35 I0,65 41,25 
ll,00 28~ 2923 29 94 
33,29 34,33 35,28 
4 191 4 995 5 097 5 323 
5 010 5 015 5 015 5 215 
1963 27, 15 26,45 26,20 26,25 26, 70 • • 26, 25 24,85 25,IO 25,IJ'j 25, 10 
31 1964 25, 15 24,00 24,00 25,00 26,65 28,li 
1965 30,60 31,00 ll,55 31,65 33,45 33,50 30,65 
1963 412,9 I04,1 428,3 422,9 412,2 431,6 411,0 427,4 :9>,3 387,6 
1-----1~~+-~-+~---1~~+-~-+-~-+-~-+~~t---
41 1964 385, 1 391 ,4 394,8 386,9 381,2 382,0 381,0 380, 1 381,9 389,0 
1965 436,6 436,5 429,9 4ll, 1 456,4 452,4 
1963 465 
so 1964 ~ 
1965 
1963 42,41 
OS 1964 41,00 
1965 
1963 29,35 
12 1964 Z2,95 
1965 
41,54 
41,73 
26,70 
23,92 
41,65 
41,15 
ll,43 
22,82 
29,59 
43,00 42,75 
41,25 41,25 
41,90 41,00 
ll,03 29,25 
20,38 19,91 
29,93 ll,43 
41,90 
42,10 
28,15 
20,56 
33,26 
450 450 
p,.1 .. - Prla / DM/100 kg 
42,00 42,05 
42,IO 42,15 
43,25 
27,95 27,14 
22,14 Z2,13 
34,00 34,92 
I0,45 ll,00 
42,85 43, 15 
26,69 24,78 
21,88 24,20 
34,92 
28 00 29, 15 29,65 29 15 
319,2 382,8 385,8 
391,6 399,4 l07,4 
410 4¥1 410 
I0,00 
I0,35 I0,65 41,25 
24,19 23,32 23,68 
26,97 27,81 28,58 
389,7 
421,2 
4ll 
I0,70 
41,25 
24,26 
29,65 
1963 32," 32,50 34,43 34,56 • • 29,18 ll,66 31,97 32,62 34,07 
ITALIA per vagone o outocarro o cistema 22 1004 JJ.24 32.84 34 88 35 20 34 72 34 ~ 34 56 
completi base Milano 28,48 28,48 32 06 32,48 32 48 33.38 
GROOTHANDELSPRJjzEN 
NEDERLAND Noloringen Rotterdomso beun 
llELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMB. 
PRIX DE GROS, 
dipart nigoce, 
moyenne de cinq bourses 
PRIX DEPART NEGOCE 
a l'utilisateur 
• Avoine 2ime qualite, 
1965 
1963 
31 1964 
1965 
1963 33,0 
•1 1964 ll,8 
1965 
33,92 33,28 33,lll • 32,2\ 
30,66 29,23 28,!lj 29,01 29,50 29,01 27,46 1.SJJ7 V,68 V,73 
28,~5 26,52 26,52 28,51 29,45 31,33 31,82 32,21 32,76 32,87 
33,81 34,25 33,76 34,97 36,96 37,02 • 33,87 
32,33 34,26 33,83 32,98 34,53 32,88 34,19 31,Z2 31,01 ll,34 ll,62 ll,86 31,18 
31,31 31,58 ll,95 ll,50 ll,56 ll,48 ll,41 ll,55 31, 1 31,3 32,0 32,6 33, 10 
34,93 34,92 34,39 35,13 36,51 36,99 
1963 37,20 36,IO 35,20 38,IO 38,IO 38,IO 38,lll 38,IO 38,IO 38,IO 32,lll 32,lll 32,00 34,IO 
5IJ 1964 35,50 36,00 36,IO 36,IO 36,IO 35,20 36,00 36,00 36,00 36,lll li,lll 36,lll 36,lll 
1965 
1) Im Juli des Votjahres beginnend -Commen~on1 en juillot dt l'aMee plicidenlo. 
Quellenverzeichni1 auf der letiten Seite - Sources voir la demi ire page. 
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Prelaerliuterungen 
Detoi11 conurnant IH prl• 
B.R. Frei Vedadestatian, .,.,de Sorten 
OEUTSCHL. Hamburg 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGIQUE 
BELGIE 
PRIX OE GROS 2l 
• Bintje norme 1 ' 
Hallos Centralu de Paris 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1Patate• 
Torino 
BEURSPRIJS 
• Kleiaanlappolen Bintje JS mm• 
Ratterdamse Aardappelbevrs 
hoogste noflring 
PRIX AUX PROOUCTEURS 
relevh sur les 2 marchh 
rifJlalllurs du pays 
KARTOFFELH POMMES DE TERRE 
PrelH - Prla I 100 •1 I NatlOnale Wihrun1 -Mannele netfonall 
1963 
03 1~ 
1965 
12,96 
10,03 
11 56 13.30 1~,Sl 
12,39 11,75 10,50 
15,10 15,15 
II 
14,75 13,00 
9,55 9,30 
15,05 
1963 34,95 26,"5 29,00 31,00 33,00 32,00 
11 19~ 22.~ 28,65 22,17 21,00 20,00 22,00 
1965 32 00 JO 00 35 00 42.17 
1963 5 Ill> 4 192 6 OOO 6 lSO 5 SOO 5 SOO 
21 1~ 2 552 3 262 25'15 2 62J 2~ 2350 
II 
10,lll 12,XJ 
9,IO 14,20 
59,08 19,DO 10,50 
51,50 23,00 32,00 
75,00 35 25 51 17 
1!1i5 4 125 4 625 5 400 3 OOO 4 500 4 250 4 r,oo 
0 N D 
1005 9.45 800 800 900 
14,20 13, 10 14,31 14,85 15,31 
1s,83 20,00 ti,oo 22,00 24,00 
32,00 30,,00 30,00 30,00 30,00 
2300 2550 2~ 2500 2!00 
3 500 4 lXI 4 250 4 1l5 4 100 
1963 15,29 15,58 17,63 19,SO 19,63 18,IO 16,l5 11,88 11,19 12,56 12,69 
31 1--1~_1--1~1,~05-+_10~.~---11--12_,1_9-+--9,_38-+_9,_1s_._1_0,_"-+-1_0~,oo_..._· _ _..._·_--1---1--1~1,_634--10~,56---11--11~,1-o-+-1-1,_oo~ 
1965 11,00 11,00 11,95 16,50 22,10 
1963 167,2 146,9 189,1 210,3 214,6 171,8 115,3 146,8 98,8 85,3 100,2 139,2 141,1 1",5 
41 1964 119 6 112,6 138.1 95.J 100.1 m,8 115 s 131 2 120.J oo 2 96.J 98 4 112.0 m.4 
1965 138,0 131,9 130,7 161,5 255,6 2"5,1 130,0 109,4 
1963 
LUXEMB. ri~: fr~~~. ~:~.~~!~~.~~atew 3) SO 1-1-964-1----+---+---+---+---+--+--_...---1----1----11---4-----I---+--~ 
B.R. Frei Verlad11tation, rund1 Sorten 
OEUTSCHL. Hambirg 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
BELGl9UE 
BELGIE 
PRIX OE GROS 2l 
• 8intj1 nonne 1 • 
Hallos Centrales de Paris 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1Patate• 
Torina 
BEURSPRIJS 
• Klelaanlappelen Bintje 35 mm• 
Rottenlamse Aardoppolbeurs 
hoogste n:>tcring 
PRIX AUX PROOUCTEURS 
releris 1ur les 2 111archi1 
rtfllateurs du poys 
1965 
p,.1,. - Prl• / DM/100 k1 
l!lil 12,96 11,56 13,'.() 14,60 14,l5 13,00 10,lll -
OJ 1964 10.03 12 39 11.15 10 so 9 55 
1965 15,70 15,15 15,05 
1963 28,32 21,43 
11 1964 18,SO 23,21 
1965 
1963 32,23 26,83 
21 1964 16,33 2.0,88 
1965 
1003 16,00 17,22 
31 1004 12,21 11,72 
1965 
1963 13 38 11 J'j 
41 1964 9,57 9,01 
1965 
1963 19,31 
23,SO 25,12 
17,96 17,01 
25,93 24,31 
38,40 43,2.0 
16,48 16,77 
26,40 29,Sl 
19,48 21,55 
13,47 10,36 
12,15 12,15 
15 13 16 82 
11,05 7,62 
11,04' 10,55 
26,74 
16,2.0 
28,36 
35,20 
16,00 
34,56 
21,69 
10,11 
13,2.0 
17 17 
B,73 
10,46 
9 30 9.IO 
25,93 
17,82 
34 17 
35,20 
2.0,33 
11,54 
IB,23 
13 74 
9,00 
12,92 
47,87 
41,73 
SI 81 
33,00 
12,00 
28,00 
18,51 
11,05 
25,08 
9 22 
9,32 
2.0,"5 
15,39 
18,JO 
28,56 
28,00 
10,56 
27,31 
11 74 
10,98 
19,61 
12,10 10,05 9,"5 8,00 8,80 9,90 
14 20 14 31 13,10 14 31 14 85 15.31 
8,51 
25,93 
41,46 
28,00 
28,!li 
28,16 
7 00 
9,62 
10,40 
12,83 
25,93 
15,23 
22,40 
6,82 
7,22 
8,1'.i 
16,31 
24,31 
16,32 
27,52 
13,13 
12,85 
8 50 
7,JO 
17,82 17,82 19," 
24,31 24,31 24,31 
16,00 16,00 16,00 
27,20 26,72 30,08 
12,36 13,88 14,02 
11,67 12,27 12,15 
11,14 11,29 11,56 
7,87 8,96 9,15 
UJXEMB. 
PRIX AUX PROOUCTEURS 
livr8 franco cave du consommateur 3) SO t-l_964_t---+-3l-'-,O-t---t---+--+---+--+---+--l---f----f--+---+-~ 
1965 
I 
1) Im Juli du Varjahru begiMmd -Commen~ant on juillet de l'annlt P'tcidmte. 
2) AuBer Frunkartaffeln (Mai-Juli) - Saul perlode prlmeur (mai a iuillet). 
3) Zeitraum der lagerung: 15.9.-15.11. - Piriode d'encavement: 15-9 -15-11. 
Quallenverzeichnh auf der let1ten Seite -Sources voir la dcrniire page. 
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MILCH 
j .: 
Land PN1aerlivf9rvngm E I .. 
,.,. Ditall• concemant IH prb ~ . 
! ~ 1<'•11> !ilKI J 0 
GEWOGENER DURCHSOtNITTS· 1963 37,1 38,0 37,7 B.R. PREIS fiir Anliefenmg lrei Molkerei, 04 DEUTSCHL. !<l des jeweiligen Fengehaltes 1964 39,3 39,9 lll,5 
1955 40,6 
PRIX MOYEN PONDERE constati 1963 36 85 37.57 39 5D 
FRANCE clans 12 dipartements 1'moins2) 11 1!164 37,99 38,68 40,25 
- livralson dipart forme -
M.G. 3.3" 1955 41,87 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 1963 5 733 5 857 5 356 
ITALIA nelle plane di 9 provincie - lranco 
azienda (latte di vacca per cansvmo 21 1964 6 783 6 756 6 919 
direno3l) 1965 6 765 
Berehnde gemiddelde neno .. p- 1963 21,r1P 27,61 27,19 
hrengst voor de veehouder plus voor-
NEDERLAND schotuitkeringen uil hel Zuivellonds 31 1964 33,83 
en Londbouweg.f., of boerd., 3,7" 
vetgeholte 1965 32,72 
1963 350,5 355,8 366,0 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livroison 
BELGIE soit depart ferme, soit franco 43 1964 378,6 412,5 385,4 lailorie, M.G. 3,3" 
435,0 1965 
1963 398,8 lil4 412 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, so 1964 425,4 "5 liV111ison diport ferme, M.G.3,1" 
1965 
GEWOGENER DURCHSOtNITTS- 1963 37,1 38,0 37,7 B.R. 
DEUTSCHL. PREIS fiir Anlieferung lrelMolkorel, °' 1964 39,3 39,9 I0,5 !<l du jeweiligen Fettgeholtes 
1965 40,6 
PRIX MOYEN PONDERE constati 1963 29,86 ll," 32,00 
FRANCE dons 12 dipartements timolns 2) 11 1964 ll,78 31,34 32,61 
- livroison dipart form• -
M.G. 3.3" 1965 33,92 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 1963 36,69 37,55 34,28 
ITALIA ntllt ~a1u di 9 provinclt - lrnnco 21 1964 4341 43 24 "·28 azlen ~Latte di vacca perconsumo 
diretto 3 1965 43,ll 
Berokende gemiddtldt ntllo-op- 1963 30,881' 30,51 30,04 
NEDERLAND 
brtngst voor de vnhouder plus voor- 31 schotulllttringen uil htl Zuive lfonds 1964 37,38 
tn Landbouweg.f., al boerd., 3,7" 
36,15 vetgehahe 1965 
1963 28,D4 28,18 29,28 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livroison ~ BELGIE 1oit dipart ferm1, 1oit franco 1964 ll,29 33,00 30,83 laiterle, M.G. 3.3" 
1965 34,00 
1963 31,92 32,32 32,96 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, so 1964 34 03 35 ID livrolson dipart ftrmt, M.G. 3, 1" 
1965 
I I I I I 
I I~ 1\ 
I 
I I I I 
1) Im Juli des Vorjahru begiMend - Commen~nt en juillet de l'annet precidente. 
2) Da dit Stichprobt in den ousgtwahllen Dtpartemenls nichl genugend hrtil angelegt isl, 
ltann nicht garanti1rt werden,daS der aus ihr hervorgehende Preis in hinreichender Weis• das 
absolute Preisnivtau fiir gon1 Frankreich wiedergibt - L'chanlillon dts dipartements n'ayant 
pas une couverture suffisante, on ne peut pas garantir que ies prlx qui en sont tir91 1oient 
uni estimation suffisamment prlcise du niwau absolu du pri>: moyen •France entiiret. 
Ouellenveneichnis auf der letzten Seite -Sources wir la demi ire page. 
LAIT 
PrelH - Prl• I 100 k1 I Notlonole Wihrvng - Monnal• natlanale 
F II A II J J A s 0 N 0 
37,2 '35,6 35,8 35,4 38,0 36,4 37,7 38,1 40,1 41,2 "·O 
40,2 40,1 39,3 38,5 37,8 38,2 38,8 40,1 40,1 41,3 42,0 
40, 5 40,3 39,6 39,3 38,6 
39 77 39 65 37 18 36 19 35 54, 35 54 35 79 36 58 38 47 39 07 40Jli 
lll,40 40,06 37,18 36,22 36,22 36,73 37,07 31,86 39,67 40,54 42,01 
41,82 40,57 37,35 35,85 
5 363 5 390 5 384 5 394 5 482 5 591 5 741 5 980 6 725 7 017 H77 
6 835 6 714 6 691 6 662 6 657 6 647 6 668 6 790 6 896 6 935 6 597 
6 739 6 710 6 698 6721 6 731 6 728 
26,90 26,01 25,17 25,01 25,ll 25,72 26,76 28,45 29,95 32,13 32,71 
32,33 32,25 ll,91 28,55 29,12 29,42 ll)l 31,lll 33,37 33,55 33,09 
34,11 33,48 
367,0 354,4 355,3 344,7 344,7 345,6 345,6 349,5 364,1 365,1 367,0 
38!1,3 389,3 414,6 413,6 413,6 413,6 412,6 414,6 ~,o 433,0 436,9 
435,9 434,0 "1,8 "1,8 "1,8 
410 412 400 381 376 384 384 406 436 "1 W! 
"5 423 "8 440 405 
P,.1 .. - Prix I OM I 100 kt 
37,2 36,6 35,8 35,4 38,0 36,4 37,7 38,1 40,1 41,2 
".0 
40,2 lll,1 39,3 38,5 37,8 38,2 38,8 40,1 I0,1 41,3 42,0 
40 5 40,3 39,6 39,3 38,6 
32,22 32,12 ll,12 29,32 28,79 28,79 29,00 29,64 31,17 ll,84 32,46 
32,73 32,46 ll,12 29,35 29,35 29,76 ll,03 ll,67 32,14 32,85 34,04 
33,88 32,71 30,25 29,05 
34,32 34,50 34,16 34,52 35,08 35,78 36,74 38,27 43,04 "·91 "·65 
43,74 42,97 42,82 42,64 42,60 42,54 42,68 43,46 "·13 "·38 42 22 
43,13 42,94 42,87 43,01 43,08 43,06 
29,72 28,74 27,81 27,64 27,96 28,42 29,57 31," 33,09 35,50 36,14 
35,72 35,64 34,15 31,55 32,18 32,51 33,15 34,9Z 36,87 37,07 36,51! 
37,69 36,99 
29,36 28,35 28,42 27,58 27,58 27,65 27,65 27,96 29,13 29,21 29,36 
31,14 31,14 33,17 33,09 33,09 33,09 33,01 33,17 34,64 34,64 34,95 
34,87 34,72 35,34 35,34 35,34 
32,00 32 96 32 00 ll,48 3D DB 3D 72 ll,72 32,48 34 88 35,28 35 ll4 
35,W 33 84 35.84 35.20 32 40 
I I I I I I I 
I I I 1~1 1 :~ I I II I I I '~ II f I 
'l Ktint statislischo Erla~sung des Fettgehaltes, ts wtrdtn gro6enorciiungsma8ig 3,6!1! fiir 
dit ltlltenJahre angegeben-Paa de reltve slatistiqut du laux tn matiirt !10Sst,on indiqut 
col'l!llt ordrt de 110ndtur 3,6". 
")Im Vorjahr mit November btginnend, dit1 lsl der offiiitllt, nachlrilglich orrechnolt end-
giihige Milchpreis - Commen~nt en nowmhrt dt l'annit precidente, ctla constitue It prix 
du loit dilinitif tl relroocfivemenl calculi. 
I 
0 
I 
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BUTTER - BEURRE 
·I 
Lano! PNlserlillf•rvnfll'I :i 
,.,. D'tel11 concemant 1 .. prl• I 
.l 
12!•1•> 12J Kl ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS 1963 6,U 6,53 B.R. Marltenwaro, lroi Emr,langulatian 02 DEUTSOIL. du GroBhandels - a8hutter (50 kg) 1964 6,63 6,10 
odor Kartan (25 kg) 1965 
PRIX DE GROS 1963 872 8 89 
FRANCE • 81urre de laiterio 11 1964 8,85 9,07 
Hallos Ctn1ral11 do Paris 
1965 
1963 849 861 
!TALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotali 
nollo piazzt di 3 provincle 21 1964 873 882 
1 Buiro di centrifuge• 
1965 
lNKOOPSPRIJS 1963 342 3,58 
NEDERLAHD VAN DE GROOTHANDEL 30 1964 3,93 4,26 
1 Fabriohboton 
1965 
Prix fid par la Commission des 1963 86 7 88,19 BELGIQUE 
BELGIE mercurioles 2) 41 1964 91,2 95,3 
t Beurre de laiteriu 
1965 
1963 n,o n,o 
LUX EM B. PRIX DE VENTE des laitorlu 50 1964 n,o Marque t Rou • 
1965 
MOLKEREIABGABEPREIS 1963 6,47 6,53 
B.R. Markenware, frei Em"fangsstation 02 1964 6,63 6,70 DEUTSCHL. des Grol!handels - aBbuHer (50kg) 
oder Karlen (25kg) 1965 
PRIX DE GROS 1963 7,06 7,20 
FRANCE • Beurre de laiterie • 11 7 li Hallos Centroles do Paris 1964 7.17 
1965 
PREUI MEDI NAZIONALI quotati 1963 5,43 5.51 
ITALIA nelle piazu di 3 provincie 21 1964 5,59 5,64 
• Burro di centrifuga • >--- ,__ 
1965 
INKOOPSPRIJS 1963 3,78 3,96 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1964 4,34 4,71 
t Fahrieksboter • 
1965 
Prix fixi par la Cammiuion des 1963 6,94 7,06 BELGl~UE 41 BELGI mercuriales 2) 1964 7,ll 7,62 
• Beurre de laiterie • 
191!) 
1963 6,16 6,16 
LUX EM B. PRIX DE VENTE des laitorles so 1964 6,16 Marque tR011• 
1965 
I ll I~ 111 I Jf I~ , 11, ,~~' 11 I\ , l,I~ ~I I ~I 1 ll !1 fi 
I 1 
I 111 i11 i'l~] 'J l1 I, 11r1 II I I~ fl 11 II I 
I) Im Juli des Vorjahres btglnnend - Cammen~ant on uillot de l'annit p"cidento. 
Qu1llenver11ichni1 auf der letiten Seite -Sources voir la derniire page. 
P,.1 .. - Prix/ I kg I NatlonaS. Wihru111 - Monna .. notlonako 
J F II A II J J A s 0 H D 
6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,46 6,46 6,47 6,64 6,66 6,66 6,66 
6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,00 6,83 6,84 
6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
9 20 9 00 8,85 8 IO 9 00 8 00 9.00 9.00 8 85 8 83 8 83 8 00 
8,00 8,10 8,88 8,85 8,00 8,00 8,00 9,00 9,73 9 43 9 IQ 9.65 
9,00 9,45 9,20 a,oo 8,00 8,00 8,00 
834 834 813 82' 833 873 872 884 914 897 Bai 867 
861 868 8ll 845 86S 892 873 87S 88& 005 913 978 
919 936 ~ 893 892 OOO 800 
3,42 3,42 3 42 342 342 3,42 342 3,63 3,81 3 83 3 88 3 00 
3,00 3,00 4,15 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,29 4,49 4,61 461 
4,61 4,61 4,B9 4,72 4,72 4,72 4,72 
00,li 00,51 89 2S 89,65 85 2S BS,18 85 J) 85 99 86,93 88,li 00 J) 91.20 
93,10 94,38 95,23 94,62 94,45 94,45 94,BS 95,29 96,li 96,40 96.9 96.8 
97,4 97,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97,0 97,1 
n,o n,o n,o n,o n,o 77,0 n,o n,o n,o n1J n.o n,o 
77,0 n,o n,o n,o n.o n,o n,o 77,0 n,o 
p,.1 .. - Prlx I DM/1 lr1 
6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,46 6,46 6,47 6,64 6,66 6,66 6,66 
6,66 6,66 6,fi6 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,00 6,83 6,84 
6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6 82 
7,45 7,29 7,17 6,81 7,29 7,13 7,29 7,29 7,17 7,15 7,15 7,21 
7 13 7 OS 7.19 7 17 7.13 7 13 7 13 7.29 7 88 7 64 7 62 7 82 
7,78 7,66 7,45 7,13 7 21 7,21 7,21 
5,34 5,34 5 20 5.27 5,33 5,59 5 58 s 66 5,115 5 74 5 67 5 55 
5,51 5,58 5,31 5,41 5,~ 5,71 5,59 5,111 5,67 5,79 5,84 6,26 
6,27 5,99 5 73 5,72 5,71 5,76 5,70 
3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 4,01 4,21 4,23 4,29 4,31 
4,31 4,31 4,59 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,74 4,96 5,09 5,09 
5,09 5,09 5,18 5,22 5,22 5,22 5,22 
7,23 7,24 7,14 7,18 6,82 6,81 6,62 6,88 6,95 7,07 7,22 7,Jl 
7,50 7,55 7,62 7,57 7,56 7,56 7,59 7,62 7,71 7,71 7,15 7,74 
7,79 7,81 7,SJ 1,n 7,76 7,76 7,76 1,n 
6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
n ,11111 ~ 1j 11 :If I ~11! Jiii i i ~ ij~l ij~~'\I~ 1,1 ~ II~ 1:~!(1! I~ !l i' I I f11 '111 I Ii· 1\\.1[1,~ll, li'~11!~~1 11 1! I li if~ I I I{ I 11111111 j ~ ! I I {fl1i ;i , I I ~\ n I I ,,.! Im~ 1111 I,,!~ lli11 1. ! il1 I I 
2) Marlttproiso bis Duembtr 1962 - Prix aux minques jusqu'o dicembro 1962. 
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KASE - FROMAGE 
PhllH - Prl• 100 •g / Natlanale Wihrung - Monnale notlonalt 
Lan4 Pral1erliuttirun"'n 
Poy1 09tail1 conurnont In prh1 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
ITALIA 
M A M A 0 N D 
GROSSHANDE LS~INSTANDSPRE IS 
1963 2,88 2,96 2,90 1;95 2,95 2,91 2,85 2,86 2,86 2,85 2,113 3,04 3,18 3,23 
•Gouda 45% (5-6Wachenlo1.Sorte 05 1004 3,14 3,19 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,C!i 3,08 3,18 3,18 3,18 
Koiner Notierung 1----lf---'--+--'--l---'--+--'--+---'--l---'--+---+-'--l---'--+--'--+---'--11--"--+--'--+~---t 
PRIX DE GROS 
.St.-Paulino 
Hailes Centrales de Paris 
PREZZI ALL'INGROSSO 
t Fcwmaggio grana vecchio• 
Panna 
1965 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 
1963 4,28 4,43 4,Jl 4,40 4,20 4,20 4,Jl 4,20 4,Jl 4,50 4,50 4,lll 4,lll 4,10 
11 1964 4,55 4,59 4,lll 4,10 4,50 4,40 4,30 
1965 
1963 743 
24 1964 1 002 
1965 
4.50 4 50 4,20 
850 7Jl 7Jl 733 
1085 1040 1043 1065 
1 145 1 161 1 187 
4,20 4,20 
746 7fll 
1 062 1 0111 
1 238 1 288 
4,Jl 4,Jl 4,lll 4,90 4,95 4, 10 4,lll 
798 
lOlll 
1 348 
4,20 
1 010 1 096 
1 365 
1138 
1025 1 050 1040 
1 02; 1 145 1145 
2,08 2, 11 2Jl7 2,02 2,02 2,C!i 2,17 2,Jl 2,43 2,45 
INKOOPSPRUS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 
1963 2,01 
30 1964 2,39 
1965 
2,17 
2,52 2,53 2,46 2,47 
2,10 2,15 
2,53 2,50 2,54 2,52 2,52 2,52 2,58 2,55 2,52 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMB. 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
ITALIA 
tGoudse kaos, voN1t, 2 weken oud1 
PRUS AF FABRIEK 
tGouda-lr.oas, volvet• 
1963 
43 1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
36,3 38,7 
43,6 47,2 
2,52 2,52 2,52 2.~1 2,51 2,54 2,55 
37,5 38,2 37,3 37,2 37,6 37,9 
46,1 48,7 48,2 48,0 46,1 48,4 
47,0 47,2 47,4 47,1 46,7 46,5 
47,1 
46,S 
PralH - Prix I DM -100 lr:1 
38,8 41,C!i 41,24 43,03 
47,0 47,5 46,4 46,1 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 1963 2,88 2,96 2,90 2,95 2,95 2,91 2,85 2,86 2,811 2,85 2,93 3,04 3,18 3,13 
•Gauda45%(5-6Wachen)t1.Sorto 05 1964 3,14 3,19 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,C!i 3,05 3,05 3,08 3,18 3,18 3,18 
Koiner Natierung 1----1--'--+---'---lf---+---+----l--'--+--'--+----'---l-'--+--'--+--'---l-'--+--'--+----'---I 
1965 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 
PRIX DE GROS 1963 3,47 3,59 3,48 3,~ 3,40 3,40 3,48 3,40 3,48 3,65 3,65 3,69 3,89 3,81 
oSt • .Paulin, 11 1964 3,69 3,72 3,89 3,81 3,65 3,56 3,48 3,48 3,48 3,73 3,97 4,01 3,81 3,73 
Hallos Contrales de Paris t----t---+----ti---+---+----t-'--+---+----t--+---+----t--+---+----t 
PREZZI ALL'INGl!OSSO 
t fonnaggio grano vecchio • 
Parma 
1965 3,85 3,65 3,40 
1963 4 7S 
24 1964 6,41 
1965 
1965 
1963 2,90 
5." 4 fil 4.67 4 69 
6,94 6,66 6,68 6,82 
3,09 2,91 3,00 3,01 
3,40 3,40 3,40 3,40 
4, n 4,90 5 11 5,31 5,63 5,56 6,56 6,72 6,66 
7,01 7,33 7,33 
2,32 2,38 2,51 2,54 2,69 2,71 
2,78 2,78 2,78 2,85 2,82 2,78 
2,82 
3,00 2,99 2,98 3,01 3,03 3, 10 3,28 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK 43 1964 3,49 
1965 
3,78 3,69 3,90 3,86 3,84 3,7' 3,69 3,n 3,87 3,71 3,lll 3,71 3,69 BELGIE •Gauda-1.aas, valve!• 
1963 
LUXEMB. 1964 
1985 
I I 
1) Im Juli des Vorjahru beginnend - Cammen;ant en jdllet do l'annio precedento. 
Quellenv1r11icfr1i1 auf cfer letzten Seit• -Sources voir la d1miir1 page. 
3,76 3,78 3,79 3,n 3,74 3,72 3,72 
I 
I II 
I 
I 
I I 
' !! ' .~ ~ ' i~ I ! 1 ~~1 ~ I ~ 1111 I dJI ii'JdJ1!l1 
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B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
ITALIA 
PrelHrliuterun,.n 
D•talls concemant let prb 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) n 
Verltavfe an Handel vnd 
Genossenschaften 
Durchschnitl du Bundesgebietes 
PRIX DE GROS 
•aovfs calibrh 56/60 fl., 
c. moyen. t 
Hallu Centralu de Paris 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
quototi nelle regioni di 12 pio111 
tUOVO fr11che t 
PRODUCENTENPRIJS 
NEDERLAND 'Kippeiieren van.± 59 ;• 
BELGIQUE 
BELGIE 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
tO.Vls do 55 6 60 g• Prix rolovh 
sur le marchi de KNishoutem 
j 
I 
. 
J 
195l 18,1 
04 1964 16,8 
1965 
1953 22,08 
11 1964 19,li 
1965 
1963 2 879 
21 1964 
1965 2 512 
1963 11,33 
31 1964 9,93 
1965 
1953 164 
41 1964 140 
1965 
1963 
EI ER - OE U F S 
Preite - Prb: I 100 StUc• - plicn I Natlonalto Wihrvn1 - Monn.St natlonale 
18,8 
15,6 
lD,6 
16,0 
15,9 
22,fi7 31,Sl 
16,94 14,50 
17,00 
2 7'j7 3 469 
2417 2 122 
2 574 
M M 
I 
21,4 19,3 16,8 17,0 17,4 18,0 19,1 
14,2 
15,1 
16,4 
16,3 
16,0 14,5 13,5 
16,4 
13,5 
16,1 
14.9 
16,9 
15,3 
16,9 16,5 
22,00 1°8,00 19,00 18,Sl 20,llO 23.00 25,50 23,Sl 
16,50 14,lll 13,00 12,00 18,50 15,(Xl 18,Sl le,00 
16,00 '16,lll 17,50 18,SO 22,00 25,00 
3 518 2 488 2 345 2 213 2 473 2 541 2 576 2 937 
1 951 1 916 1 811 1711l 'M? '"4 ,.,.., ,,.., 
2 322 2 232 2 235 2 312 2 481 2511) 
0 N D 
19,3 19,3 18,4 
16 6 18 3 18.5 
26,Sl ~.so 21,00 
18,50 21,00 23,00 
2 9l0 2 918 2 913 
3289 11'".R 
11,lll 14,63 14,7'j 13,51 11,21 9,91 10,21 10,21 11,92 12,7'j 11,58 10,74 10,21 
9,lll 8,26 8,32 11,21 9,Sl 7,55 6,lil 8,03 9,85 9,56 10,74 12,63 12,57 
9,Sl 9,58 11,86 12,51 11,39 11,09 12,04 
llO 198 152 144 150 148 llll 195 165 IS! 143 
133 115 153 126 100 91 117 138 133 149 183 119 
133 132 156 168 164 159 171 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1964 
1----11--~-+~~+-~--+~~+-~-+~~+-~-+-~~+-~-l-~--l,__~+-~--4~~4-~--" 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
ITALIA 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 2l 
V1rltiivl1 an Handel und 
Genossenschoften 
Durchschnitl des Bundesgebietu 
PRIX DE GROS 
•aoufs calibres 56/60 ,,., 
c. moyen. t 
Hallu Centralu de Paris 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
quotati nelle regioni di 12 pioue 
• uova fruche • 
1965 
PtelH - Prbr I OM -100 StUck - plicn 
1963 18,1 18,8 20,6 21,4 20,4 19,3 
04 1964 16,8 15,6 16,0 14,2 16,4 16,0 
1965 15,9 15,1 16,3 16,9 
1963 17,89 18,37 25,52 17,82 14,58 15,ll 
16,8 
14,5 
16,5 
14,99 
17,0 
13,5 
16,4 
16,20 
17,4 
13,5 
16,1 
18,63 
11 1964 15,68 13,73 11,75 13,37 11,99 10,53 9,72 14,99 12,15 
1965 13,n 12,96 13,61 14,18 14,99 11,82 20,26 
1963 18,43 17,64 22,10 22,71 15,92 15,0 14,2 15,8 16,3 
21 1964 16,08 15,47 13,58 12,49 12,26 11,91 11,26 13,20 14,87 
18,0 
14,9 
16,9 
20,66 
14,99 
16,S 
15,76 
19,1 19,3 19,3 18,4 
15,3 16,6 18,3 18,5 
19,04 21,47 19,04 17,01 
14,58 14,99 17,01 18,63 
18,8 19,0 19,1 16,6 
18,52 19,56 21,05 21,49 
1965 16,47 14,86 14,28 14,30 14,lll 15,88 16,38 
1--~~~+-~~~~~~~~~t--t-~-t-~~-t-~--t~~+-~-+~~-t-~-+~~t-....;...-t-~~1--~-+-~--1~~-+-~--+~--I 
1963 12,52 13,04 16,17 16,30 14,93 12,39 10,95 11,28 11,28 13,17 13,89 12,n 11,87 11,ZB 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 
t Kippeiieren van i S9 SI t 
BELGIQUE 
BELGIE 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
10.ufs do 55 6 60 g• Prix rolows 
sur le marche de Kruishoutem 
31 1964 10 ,95 
1965 
1963 13,1 
41 1964 11,2 
1965 
1963 
10,61 9,13 9, 19 12,ll 10,Sl 
10,si· 10,56 13,10 13,82 
13,6 17,12 16,2 15,8 12,2 
10,6 9,10 9,28 12,24 ll,08 
10,64 10,58 12,48 13,44 
8,34 7,62 8,93 10,88 10,58 11,88 13,96 13,119 
12,59 12,25 13,30 
11,5 12,0 11,8 14,4 15,6 13,2 12,0 11.~ 
8,00 7,28 9,36 11,0 10,6 11,9 14,6 14,3 
13,12 12,7 13,7 16,3 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1964 t----it--~-+~----'t--~+-~-+~~t-~+-~-+~~t-~+-~-+~---11--~+-~-+~--I 
1965 
I) Im Jvli des Vatjahres beginnend - Commen~anl on i•illet do l'aonh precedente. 
2) Seit 31. 7.1962 entlolt der Avsgleichsbetrag - A parlir dv 31-7-1962 la svbventtan affi· 
cielle est 1upJl'lm8e. 
Quellenveruic"'1i1 auf der letzten Seite - Soirces voir la dttniire page. 
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SCliLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gutt Oual11a1 - a ..... quallte 
RE -UC/ 00 ko D /100 ko 
--115 
DEUTS HLAND 
__ 110 -t-""""""""""'""'-~K~A~N~C"f----t----t---.+--f..---l--J----J--J----l--+--J.--l----J-+---J~-1--J----1--.J.---l---1---J.--1---l--1---l~--1--.J.---l---.J.--J.-.!---1--1---l--1--~--1--l--
--- • ITALIA 
•••a•••• NEDER AND 
--100 ---ir---+----t-----1---+----+--ll--+---+-+--+---l-+---+-+--+---l-+---+-+--+---l--1---+-+--+---l--+----+-.l--l---l~-1---+-.l--l---l~-1--!.-.l--l---l~ 
-- 95 -;---t---+---+----+---+-t-+---+-+-+--+-+-+--+-t-+---+-t-+---+-+-+--+-+---l--+-+---l--+-+---1--+-+--+--+-+--+--+-.l--l--+-
-- 90 -;---t---+---+----+---+-t-+--+-t-+--+-t-+--+-t-+---+-t-+---+-+-+--+-+---l--+-+---l--+-+--+--+-.1--l--+-.l--l--+-.l--1---1-
-- M-;---r----+---+----t----t-t-+--t-t-+--t-t-+--t-t-+--t-t-+--t-t-+--+-+---1--+-+--+---l-+--l--+-+--l---l-+--l---l-+--l---I-
-- 90-;---r---t----t----t----+-t-+--+-t-+--+-l--+--+-l--+---+-l--+--+-t-+--+-t-+---+-+--+--+-+--+--+-+--+--+-+--+--+-+--l---I-
50 
45 
40 
35 A 5 0 N D 
gJ EWG: Die Wagung lst proportional zur Ernugung j1des Jahr11 - QI CEE: La ponderatlon est proportlonn1ll1 G la production de cheque anni1. 
460 __ 
440 __ _ 
420 __ _ 
400 __ _ 
380---
360---
340---
320--
300--
280---
260--
240---
220--
200--
80--
160--
140--
I 
S C H l A C H T R I H D E R (gute Qualitiit) 
j 
·! lond Preiaerliuterungen I .. 
Pay• O.toi11 concernont IH prlx i I 
'i ~ !lWi 1) S'Ki J 0 
B.R. MARKTPREIS 
1963 215,4 225,8 207,11 
DEUTSOIL •BullenKl.B• 04 1Qi4 243,2 ZSl,8 247,6 
Bundudurchschnitt, 24 G.·ol!miir\11 
1965 292,6 
PRIX DE GROS 2l 
1963 256,6 268,2 255,2 
FRANCE 1Baeul lire qualith rendement5SI 
Prix i la Villette en fin de mois 
1\ 1964 291,0 312,2 112,5. 
1965 316,8 
1963 33 716 ll 106 33,JSI 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA •Buol la qualilO • 21 1964 38 938 42 377 38 336 
11 piano 
1965 44!00 45 m 
MARKTPRIJZEN 2l 
1963 187,9 198,0 181,2 
NEDERLAND .Slachtltotitn doonnee 1t lnraliteih 31 1964 333.0 259.8 Zll.1 60/ 621 uitslachling 
1965 256,2 
1963 2 SSl 2 736 2 S9l 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI tGeni11t1 • rendement 551 41 1964 3 lll 3 340 3 mo Morch' d' Anderlocht 
1965 3 llO 
PRIX DE MARCHE 2l 1963 2 766 2774 2 760 
LUX EM B. • Bovins claue AA,,3) so 
rondement SS I 
1964 2 924 3 161 2740 
1965 
1963 215,4 225,8 207,0 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL •Bullen Kl. Bo 04 1964 243,2 260,8 247,6 Bund11durch1chni1t, 24 Grol!m5r\to 
1965 292,6 
PRIX DE GROS 2l 1963 
207,8 217,3 206,8 
FRANCE • Baeuf Ure ~ualilh rendemtnl SSI 11 
Prix ci la Vil ette en fin de moi1 
1964 235,7 253,0 245,1 
1965 256,7 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1963 215,8 231,1 213,6 
ITALIA • Buoi la aualitiu 21 1964 249 2 271 2 245.4 11 pia111 
1965 287,4 289,1 
.. 
1963 207,6 218,B :!Xl,2 
MARKTPRIJZEN 2l 
NEDERLAND .Slachtkoeien doorsn11 le lr.waliteitt 31 1964 368,0 287,1 264,2 
60/621 uitslochting 
1965 283,1 
1963 3l4,2 218,9 207,2 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE tf54 BELGI tGeniueu rendement 551 41 250,4 267,0 240,0 Marcho d' Andttlecht 
1965 264,0 
PRIX DE MARCHE 2l 1963 221,3 221,9 
220,8 
LUXEMB. c8ovin1 classe AA•3) so 1964 233 9 252 9 219 2 
rondemenl SSI 
1965 
I 
I I I I I I I I 11 
I I I I I I I 
I I I I I ·1 I II I 1· I I, 
I I I 
I I I I I I I 
1) Im Juli dts Votjahr11 beginnend -Ccxnmen~ant en jl'llltt d1 l'anne1 pricidenle. 
2) Mit dem angegebenen Koeffi1ienten in Lebendgewichtsnotierung umgerechnet - Le P'ix du 
poid1 vif est calculi suivant le coefficient indiqut. 
3) KUhe, Farsen, Ochsen, Bullen - Voches, giniues, baeuf1, taureaux. 
Quellenveruichnis auf der letzten S.ite - Sources voir la deuiire page. 
B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (bonne quolite) 
PNIH •Prix I 100 kg Le~•ndgewlcht - pot41 ,.ff I Natlonat. Wihrvn1 -Mannol• notlonale 
F II A II J J A s 0 N 0 
206,8 215,0 222,8 228,8 2ll,4 232,0 2ll,O 2211,0 2ll,O 236,2 2I0,8 
·lSl,6 '25),8 ZS0,4 25l,2 261,2 252,6 262,6 263,1 268,6 275,8 284,6 
294,4 296,8 296,0 295,3 297,4 295,3 
255,2 258,5 261,8 286,0 291,2 289,3 m,2 268,4 253,-0 ZS0,8 271,7 
299,2 ll8,0 Jl8,0 330,0 333;3· ll2,5 322,3 313,5 297,0 ll5,8 324,5 
320,1 319,0 322,3 327,8 324,5 316,~ 
33 738 33 tll7 34489 Ii 925 ll all 36 798 ll 641 37.643 38 405 38 289 37 548 
37 934 38 615 ID 664 43214 43 171 43 s:IJ 44 IOJ 45 583 48 054 45 045 44 361 
44500 44:51 45 125 45 465 15 298 44 341 
181,8 186,7 189,7 199,5 201,3 201,3 200,7 201,9 201,3 208,6 221,4 
248 9 255.6 264.7 275.7 ms 269 6 269.0 258 6 251 9 251 3 255 0 
257,4 261 7 267,8 271.S 271 5 265,3 
2 488 2 563 2700 2 810 2 8Sl 2 925 2 763 2 llX> 2720 2 625 3000 
3!XXJ 3438 3 6ll 3 813 3 850 3 538 3 288 3 050 3 013 3 163 3 llO 
3 325 3410 3 813 3 925 3 890 3100 3 325 
27tll 2766 2m 2 783 2 776 2m 2m 2116 2m 2 766 2760 
3 ozo 3 150 3 15.1 3 Z01 3 193 3 160 3 158 3 158 3 158 3 158 3 162 
PrslH - PrlK I DM/100 kg LeMnclgewlcht - pold1 .,If 
l!l&,8 215,D 222,8 228,8 2ll,4 232,0 2ll,O 229,0 Zll,0 236,2 240,8 
251,6 250,8 ZS0,4 259,2 261,2 252,8 262,6 263,6 268,6 275,8 284,5 
294,4 296,8 296,D 295,3 297,4 295,3 
206,B 209,4 212,l 231,7 235,9 234,4 224,6 217,5 L(l'j,0 203,2 220,1 
242,4 249,5 249,5 267,4 270,0 245,1 261,1 254,0 240,1 247,8 262,9 
259,3 258,5 261,1 265,6 262,9 256 7 
215,9 215,1 220,7 229,9 231,9 235,5 234,5 240,9 245,8 245,0 240,3 
m.8 2471 260,2 276,6 276,3 278,6 284,2 291,7 294,7 288,3 283,9 
284,9 283,8 288,8 291,0 289,9 283,8 
ZOJ,9 3l6,3 209,6 220,4 222,4 222,4 221,8 223,1 222,4 2ll,5 244,6 
275,0 282,4 292,5 ll4,6 :ni,7 297,9 297,2 285,7 278,3 m,1 281,8 
284,4 289,2 ~.9 llO,O 300,0 293 1 
199,0 205,0 216,0 224,8 228,0 234,0 221,0 m,o 217,6 210,0 240,0 
240,0 275,0 290,4 ll5,0 ll8,0 283,0 263,0 244,0 241,0 25.1,0 264,0 
266,0 272,8 :iii;,o 314,0 311,2 zg; 0 266,0 
220,8 221,3 222,2 222,6 222,1 221,9 222,2 222,1 221,8 221,3 220,8 
241,6 252,0 252,2 256,1 255,4 254,8 252,6 252,6 252,6 252,6 253,0 
1111 I 
II I 1' I 
I I I 
I ~ 11~ I'll I' I I l ~ I ' .I i '1 I II 11, 1:i I~ I 1 I I I ~} I II I I I Ill II I I ! II 'l ~ 
31 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
lllttolguto Oualltat - Quallti ma70Mc 
RE.UC/ OOkg D /100 kg 
__ 115 460 __ _ 
__ 110 440 __ _ 
__ 105 420 __ _ 
__ 100 400 __ _ 
-- 95 380 __ _ 
-- 90 360 __ _ 
-- 85 340 __ _ 
__ 80 320 __ _ 
__ 75 300 __ _ 
__ 70 28() __ _ 
....... 
__ 65 260 __ _ 
-- 60 240 __ _ 
__ 55 
220---
__ 50 
200---
-45 180 ---
--40 160 ---
_35 
S 0 N D 
gs EWG: Die Wagung ist proportional zur Eruu;ung Jed11 Jahres l1J CEE ! La pondiratlon HI proportionntll• a la production de chaqu• annee. 
I 
SC H L A C H T R I H D E R (mittelgute Qualitat) 
j i u..i Pr.tserlivtitrung1n I 
"' Poys oe.11. canc•nant ... ,.. .. .! I 
I ~ 111•111 111 Kl J a 
MARKT PREIS 1963 176,0 183,4 164,6 B.R. c Kiihe Kl. 8 • 04 200,0 213,0 200,8 DEUTSCHL. 1964 Bund11durchsclmitt, 24 Gnil!miirkto 
1965 226,1 
PRIX DE GROS 21 
191J3 197,0 <lJB,1 lg),8 
FRANCE c Bcaul2imo qualiti 1 rondement 51 $ 11 1964 228,3 2~,8 229,5 
Prix i la Vi llotto on fin do mol1 
19fli 253,0 
1963 27 522 ll 100 27~ 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA c Vaccho la quali!G • 21 1~ 33 061 36 zoo 32 556 
13 piano 
1966 37 984 38.5\8 
MARKTPRIJZEN 21 
1963 164,0 174,0 157,5 
NEDERLAND cSlachl\aolon 2o ltwalitoilt 31 1964 <ll71 231 6 213 6 
58/60$ 1lt1lachting 
19fli 226,6 
1963 ZOU 2 281 2 OSJ 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE c Vach11 • rondomont 55$ 41 1964 2~ 2 791 2 613 BELGI Marchi d'Andorlocht 191fi 2 725 
PRIX DE MARCHE 2l 
1963 2 486 2 486 2478 
LUXEMB. c8avin1 clauo A.SI 50 1964 2 526 2 571 2 477 
rondcmont 53 $ 
191fi 
MARKT PREIS 1963 
176,0 183,4 164,6 
B.R. 
DEUTSCHL. cKiiho Kl. B, 04 1964 200,0 213,0 <!ll,8 Bund11durch1clmltt, 24 Gnil!miirkte 
1965 226,1 
PRIX DE GROS 21 191J3 159.6 168,6 155,4 
FRANCE c Beau! 2imo quali1' • rondemont 51 $ 11 1964 166,0 zoo,o 185,9 Prix i la Vlllotto on fin do mol1 
191fi <ll5,0 
1963 176,1 193,2 176,2 
PREZZI ALL'INGROSSO 1964 211,6 231,7 3l8,4 ITALIA c Vaccho la quali!G • 21 
13 piano 
1965 243,1 2~,5 
l!llJJ 181,2 192,3 m,o 
MARKTPRIJZEN 21 
NEDERLAND cSlachlloelon 2o ltwaliteih 31 1964 228,8 'liS,9 236,0 
58/601 ult1lachtlng 
1965 250,~ 
1963 163,, 182,5 164,0 
BELGl~UE PRIX DE MARC HE 
BELGI • Vtchou rondomont 55$ 41 1964 211,7 223,3 209,0 Man:hi d'Andorlocht 
1965 218,0 
PRIX DE MARCHE 21 
1963 198,9 198,9 198,2 
LUXEMB. c8avln1 cla110At SI 50 1964 2.02,l 2.05,7 198,2 
rondomont 53 $ 
1965 
I I ,1 I I I ·I 
I I/ I I~ I I I ~ I I 111 ·I I I II il II I I I I I 111 II 
1) Im Juli du Vorjahro1 hoglnnond - Common~! on juillot do l'annio prfcidonte. 
2) Mit dom angegelionen Kooffizlenten in Lohondgowlchtsnatiorung umgorochnot - Lo prlx du 
poid1vii111 calculi 1ul..,nt lo caofficiont indiqui. 
S) Kiiho, Farson, Och1on, Bullen - Vachu, ginl1111, boeuf1, tauroaux. 
Quollonvonoichnl1 au! dor lohton Soito - Saurcos wlr la dornliro page. 
B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (qualitl moyenne) 
PNll• • Prb: / 100 k9 Lebenclp1wlcht - polcls •If I N•tlanal• Wili.runt •Mamole notlonal• 
F M A M J J A s 0 N D 
163,7 173,4 181,6 100,4 195,6 191.~ 184,8 188 0 187,6 100 0 100.6 
2.04,4 1119,2 <ll8,4 219,0 226,4 <lJ8,0 217,8 m,4 218,4 212,4 216,0 
2ll.~ 234,0 2li,9 234,9 243,1 2li,7 
195,8 198,9 <lJ7,1 223.~ 214,2 219,3 217,0 <ll9,1 <ll4,0 <lll,O 21~.2 
229,5 234,6 241,7 2ti8,3 210,3 253,0 2!0,1 256,0 234,6 2ll,7 2",8 
'!17,0 'liB,1 21fi,2 270,3 267,2 262,1 
28 282 27 007 28 533 29 788 ll 573 ll 627 ll 675 31100 32m 32 635 32 ll4 
32 331 33 275 34 517 37 533 37 SOO 37 7711 37~ 38 619 38 O'Zi 36 7ll 37 611 
37 981 37 009 38 'li5 38 347 38 332 37 7!ll 
158,1 162,3 166,~ 174,1 m,o m,6 176,4 m,6 m,o 185,3 198,2 
220 1 226 6 237 2 m2 249 0 241 9 2¥1.7 231 7 222 4 223 0 226 6 
228,3 232,5 237,2 243,1 243,1 237,2 
2 013 2 100 2 125 23ll 2 425 2 3'li 2 288 2400 2 32.0 2 375 2 6<ll 
2 660 3 OOO 3 010 3 163 2 988 2 6;IJ 2 fOO 2 660 2100 2100 2 700 
2100 ZIKD 3 175 3 275 32()() 3 033 2 863 
241.i 2 472 2 487 2493 2 486 2 489 2476 2 489 2487 2485 2 489 
2~ 2 588 2 578 2 596 2 586 2 5n 2 578 2 585 2 579 2 sn 2 5'Xl 
PrefH - Prix I DM/100 k1 / LeMndpwlcht - ,.1cl1 •If 
163,2 173,4 181,6 100,4 195,6 191,4 184,8 188,0 187,6 100,0 100,6 
2.04,4 2.09,2 2.08,~ 219,0 226,4 2.08,0 217,8 214,~ 218,4 212,4 216,0 
2ll.~ 234,0 2li,9 234,9 243,1 235,7 
158,6 161,1 167,8 181,0 173,S m,1 176,1 169,4 166,3 162,7 173,5 
185,9 100,1 195,8 217,4 219,0 2.05,0 210,7 <ll7,4 100,1 194,; 198,3 
2.08,2 <ll9,1 214 9 219,0 216,5 212,~ 
181,0 118,5 182,6 100,6 195,7 196,0 196,3 199,6 3l6,5 <lJB,9 <ll6,7 
<ll6,9 213,0 220,9 240,2 240,0 241,B 242,2 m,2 243,4 235,1 241,1 
243,1 m,e 244,8 2'5,4 245,3 m,9 
174,7 179,3 183,9 192,4 195,8 196,2 194,11 196,2 195,6 2.04,8 219,0 
243,9 250.~ 262,1 273,1 275,1 267,3 21i6,0 '!14,11 245,7 2",4 250.~ 
252,3 256,9 262,1 2ti8,6 268,6 262,1 
161,0 168,0 170,0 166,4 19',0 166,0 183,0 192,0 185,6 100,0 <ll9,6 
212,0 M,O 240,8 253,0 239,0 212,0 2.08,0 212,B 216,0 216,0 220,B 
216,0 224,0 '!14,0 262,0 256,0 242,6 229,0 
198,0 197,8 199,0 199,4 198,9 199,1 198,1 199,1 199,0 198,8 199,1 
2.05,, <ll7,0 3l6,2 <lJ7,7 3l6,9 <lJS,B <ll6,2 3l6,B <ll6,3 2.08,2 <ll5,8 
I I~ I 
'! 
I 
11
1 I 
I 11 I I I 
I I· ·I I I I I I I I 
I I I I ~ I ~ 
~ 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Ltbondgtwlcht ••• 75 • HJO kg - Polds vii 75 et 100 kg 
RE-UC/1 kg D 100 kg 
--115 En wic 460 
DEUTS HLAND 
-110 440 
ND 
-105 E IELGIE 420 
-100 400 ---
-- 95 380 ---
-- 90 360 ---
-- 85 340 ---
-- 80 320 ---
-
75 300 ---
-
70 280 ---
- 65 260 ---
- 60 240 ---
- 55 220 ---
- 50 200 ---
-
45 180 
---
-
40 160 
---
-
35 140 
---
s 0 N D 
QS EWG: Die Wlgung lst proportional &ur Eruugung jedes Jahres f6 CEE: La pondlrotlon est proportlonn1ll1 a la production de chaque annit. 
SC H LACH T SC H WE I HE (Lebendgewlcht von 75-100 kg) 
j . 
land PrelHrlivterun;en '! I .. ,.,, 0.t.lla concernont lea prla .. I 
"i .l 111w111 111Ki J 0 ~ 
MARKTPREIS 1963 254,8 ZS!l,0 253,2 B.R. 
DEUTSCHL. • Schweint Kl. do 80-99,5 kg, 04 1964 21900 26006 m,2 Bundudurchschnitt, 24 Grol!m!rlclt 
, ... m.8 
PRIX DE GROS 21 1963 "2 513 
"° FRANCE •Complth, poids abattv 11 1964 549 514 500 65 a 77 k~ not, Hallts Ctntralu, do 
Parl 1 en in d1 moi 1 1965 475 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1963 41 350 42 221 41 2Sl 
ITALIA •Sulni mairani • 81-100 kg 21 196' 39 150 35 450 41 OOO 2 plane 
191ii 33 5IXl 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1963 ln,2 18807 175,5 
NEDERLAND • Baconvark1n1 • 31 196' 205,1 199,9 228,5 t7.S.95 kg lovtnd gowicht, 21 soorl 
781 ultslachting 191ii 191,9 
PRIX DE MARCHE 1963 2 6S8 
3 300 2 825 
BELGl~UE 
BELGI •Pores de viande • Prix relevls 41 1964 3461 3 156 3 856 
sur It marche d'Andorlocht 
19!1i 3 219 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1963 3 313 3 320 3 295 
LUX EM B. •Pores, cat. I, cla111 A• 50 196' 3419 3 504 poids ab. inliriour a 100 kg, 3 192 
rondement 781 1965 
MARKTPREIS 1963 25408 26900 253,2 B.R. 
DEUTSCHL. •Schwolnt Kl. do 80-99,5 kg, 04 1964 219,D 20006 320,2 Bund11d1Wchschnltt, 24 Grol!m!rkto 
19!1i 249,8 
PRIX DE GROS 31 1963 261,8 303,2 200,6 
FRANCE •Complth, poids vii 11 1964 324,3 303,7 m,o rendement76,91, Hollts C.ntrol11,d1 
Paris en Rn do mol s 1ga; 28100 
1963 26',6 270,2 264,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA •Sulnl magronio 81-100 kg 
2 piano 
21 1964 2Sl,S 226 9 262,4 
1965 214,4 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1963 191,4 2.08,5 193,9 
NEDERLAND • Baconwrken1 • 31 1964 226 6 22.0 9 175-95 kg lovond gewichJ, 2o soorl 252 s 
781 uitslachting 1965 212,0 
PR,IX DE MARCHE 1963 215 0 26' 0 226 0 BELGl~UE 
BiELGI •Pores de viande • Prix relevb 41 196' 276,9 252,5 308,5 sur It marchf d'Andorltcht 
1965 257,5 
PRIX° BRUT AU PRODUCTEUR 1963 265,0 265,6 263,6 
LUX EM B. •Pores, cat. I, clout A• 50 1964 21llo3 280,3 303,4 poids ab. inliriour a 100 kg, 
rondemonf 78 I 1965 
~l:i !~ \ I I~ II, I I I I I I ' ! ' I I I I I~ ~I (I I I I I I 1, I I I I I I 
1) Im Juli dos Votjahros boglnnond - Commen~anl" juillet do l'annh priddonlt. 
2) Origlnalpreisnotierung: je kg Nottogewicht,1lnschl'e6lich der 4Fii6o, ohno Kopl,mll oin• 
Rqckenspeckdickt vm nicht mohr ols 35mm; 11 glbt keint Lobondgewlchtsnotierung; clios• 
Preis ls! nicht mil dem liir die ond•on Under 1rwa1"1tn vo:¥leichbar; os wlrd doMoch In 
dits .. Zuscnmenhang au! die Noto 3 vorwltstn. - ColuliCll d origlnt: por kg not, avoc 111 
• pieds, IQnl till, URI epaiSHUf de lard n'txddant pal 3Smm; ii n'1xl1te pas de CC•tOtiCll 
du poids vif; ce prix n'11t pu comparable i celui men:iQl.11'1' pour IH ca1tres pays; volr 
tout1foi1 i Cl 1uj1t la note n°3. 
P 0 R C I H S DE B 0 U C H E R I E (polds vlfentrt 75 et 100 kg) 
PrelH • Prla / 100 lc9 L..Mnclpwlcht - polcb: 1Jlf I Natlanole Wihrun1 -Monnole notlcnole 
f 
2~.6 
306,6 
2.\5 s 
450 
510 
465 
43 300 
39 IQ) 
33 550 
175,5 
228,5 
l~lol 
2 IQ) 
3469 
3 125 
3 295 
3 674 
2~.6 
30606 
245,5 
26604 
336,4 
275,1 
211,'1 
254,7 
214,7 
193,9 
252.5 
211,2 
224.ll 
277,5 
25l,O 
263,6 
293,9 
I), 
ll 
II A II J J A I 0 N D 
243,0 ~.o 247,8 257,4 ZS9o4 zalo8 28405 29308 308,0 302,B 
264,0 23604 239,0 236,4 25704 25804 2.\5o2 2.\5,0 20008 257,8 
248.7 2"9 248 7 256.8 261.3 
"° "° 
500 5ll 540 550 S50 S50 SSS SOO 
540 500 5IXl 515 520 515 5DO 4Sl 410 410 
460 4Sl 460 410 4Sl 
43 95D 42 200 U500 41 350 40 200 41 i;x) 42 950 "150 4Hl0 41 IXXJ 
38 350 ~300 ~500 29 (jj() 29 300 ~500 36 950 38 5DO ~IQ) 33 (jj() 
32 95D ~300 ~JOO 36 850 38 450 
175,5 173,9 171,6 17106 178,6 186,4 20005 2115,1 221,5 228,5 
209,8 195,D 18800 191,9 200,5 193,4 19304 193,4 18808 188,0 
189,5 179,4 18107 186,4 18205 
2 750 2 730 3 033 3425 3 513 3 (jj() 3 513 3 "° 3 875 4 045 
3 OOO 2 850 3 025 3 200 3 508 3 131 3 035 2 875 2 9" 2 8!Jl 
2 945 2 813 2 975 3 145 3 075 3 225 
3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 ecr; 
3 530 3 530 3 530 3 530 3 359 3425 3421 3413 3412 3414 
Pr•IH - Prla / DM/100 li:g Lebendgewlcht • polda vii 
243,0 ~,D 24108 25704 20004 28608 28406 293,6 30800 30206 
26'00 236,4 239,0 236,4 25704 258,4 245,2 24500 20006 257,B 
248,7 2"o9 248 7 256,8 26103 
200,6 200,6 295,6 301,4 319,S 32407 33006 32407 ~502 m,o 
31809 295,6 295,6 304,8 307,2 30403 29506 28309 21801 278,1 
272,3 21203 27203 278,1 283,9 
28103 210,1 272.0 26',6 257,3 26602 274,9 282,6 270,1 26204 
245,4 219,5 220,8 10908 187,5 220,8 236,5 24604 222,7 215,4 
21009 219,5 222,1 235oe 246,1 
193,9 192,2 10906 100,6 197,3 206,0 221,S 226,6 2",B 252,5 
231 8 215 5 2077 212 0 221.s 213 7 213.7 213 7 208.6 2077 
20904 198,2 200,8 206 0 201,7 
220,0 218 4 ms 274,0 281,0' 292,0 281,0 275,2 310,0 32306 
247,2 228,0 m,o 256,0 200,6 25l,5 242,8 230,0 235,5 231,2 
23506 225,0 23800 251,6 246,0 258,0 
263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 29408 
282,4 28204 28204 282,4 258,7 274;1 27307 273,0 273,0 273,1 
11 ,I I I I I l I I J I' I/ I I I I I :i:1 ·1:1 I I I I tl I I I I l !~! 
3) Schlachtgowlchtsprols unter Benuliung dos angogebonon Koellilionttn In Lobondgowichts· 
pr1i1 umgerechnet, nachdem zuvar 1In1 B.richti9ung fifr den Wert des Kopf11 vorgenommen 
warden wor (das Kopfgowlcht wird mi! 6,41 dos Gowlchtn d11Schlachtll5rpors mi! Kopl tin· 
guotlt, und der Preis wlnl aul 1 Fir. I• kg geschiillt; dor Koplnrt I• 100 kg Schlachtliirper 
bolciuh slch dem111ch aul 6,4 Fir.) - Prix du poids abattu convorli on prlx du poids vii en 
utilisant le coefficient lndiqu6 apri1 avoir appcrta une ccrrection paur la valeur de la tit• 
(le polds do la tile 111 evaW a 6,41 do celui do la ccrcasso tito comprise, ot le prix ut 
utimi a 1 Fir. por kg; la ..,lour do la tile correspond por consiquont a 6,4 Fir. por 100 kg 
do carcauo). 
Quellenverzeichnis auf der letlfen S.ite - Sourc11 voir la d«ni ire page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebondgewlcht van 100-120 kg - Polds vll 100 et 120 kg 
RE-UC/I kg DM 100 kg 
--110 440 
--105 420 ---
--100 400 ---
--95 380 ---
--90 360 ---
-- 85 340 ---
-- 80 320 ---
-- 75 300 ---
-- 70 280 ---
-- 65 260 ---
-- 60 240 ---
-- 55 220 ---
-- 50 200 ---
-- 45 180 ---
-- 40 160 ---
-- 35 140 ---
-- 30 120 ---
A 5 0 N D 
fll EWG: Die Wiigung lst proportional zur Eruugung jedts Jahres gJ CEE: La pondirotion est proportlonnelle a la production de cheque annie. 
SC H LACH T SCHWEIN E (Lebendgewlcht Yon 100-120 kg) P 0 R C I N S D E B 0 U C H E R I E (polds vlf entre 100 et 120 kg) 
Prel1erliul•tllftg9n 
Ditoll1 concemant lu prla 
j 
I 
~ 
J 
i 
.. 
I 
~ i:l•11l 
PrelH - Prta: I 100 kt L•b.ndoewlcht polcl1 ¥If I NatlonoS. Wihtung - Monnole natlanole 
M A M 0 N D 
B.R. 
DEUTSCHL. 
MARKTPREIS 1963 B,6 270,2 255,~ 248,6 214,4 235,2 248,2 25 ,4 Zfil,2 287,6 ld7,0 295,8 ll!l,8 304,6 
S:,7,:~:~~~ch~i~~i!1~~~&1t,, 04 t-1964_+-_zso_,4-+_262_,_2 .... _32_1_,8-t-:ni_,_8-+_?_66_,4-+_23_7_,8-+-Zll_,_6-t--+23,_8-+-_25_7,_8-+_259_,8-+_2_41_,_2+-m_,8_._2_62_,_8+-2_11>_~ ....... 
FRANCE 
ITALIA 
PRIX DE GROS 2) 
•Belle coupu, poids abottu 
60 II 77 kg net, Hailes Centrales 
de Paris en fin de mois 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1Suinl graui t 101-120kg 
2 piazze 
1965 
1963 3138 
11 1964 
1965 
196.1 37 9ol8 39 596 
21 1964 37 lll9 35 175 
252,1 m 4. ZS> 3 2'6 3 250.l 25 5 262 3 
401 401 383 391 439 45 475 519 521 
502 457 434 408 419 405 398 
409 395 383 391 
40 l50 42 zas 41 m 39 m 37 810 36 3 35 '60 37 138 39 788 41 110 41 150 41 963 
42 525 40 IXXl 38 275 33 250 31 5SJ ld 5 D 29 825 33 075 35 06.1 38 175 36 088 35 77'j 
l!llD 33 545 35 075 33725 31 250 31 625 3D 625 32 2 18 33 77'j 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMB. 
B.R. 
DEUTSCHL. 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 
1Slagersvarl<enu 
95-120 kg lovond gewicht 
80" uitslochting 
PR!X DE MARCHE 
•Pores demi~rau, Prix rt lefts 
sur le marchi d'Anderlecht 
PRIX DE GROS 3) 
1963 
31 1964 
1965 
1963 
41 1964 
l!lm 
1963 
1964 
l!lm 
1963 
FRANCE •Belle coupu, poids vlf 11 rondement 76,9", Hailes Centroles 1964 
ITALIA 
de Paris en fin de moi1 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1Suinl grassi t 101·120 kg 
'2 plazze 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 
cSla;ersvarkens• 
NEDERLAND 95·120 kg lmnd gewlcht 
80" ultslachting 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMB. 
PRIX DE MARCHE 
•Pores demi"91'H •, Prix reln,)s 
sur It marchi d'Anderlecht 
l!lm 
1963 
21 1964 
191D 
1963 
31 1964 
lOOi 
1963 
41 1964 
1965 
1963 
1964 
l!lffi 
176,0 198,4 llll,8 180,0 178,4 m,4 176~ 100,4 195,2 212~ 220,0 245,6 252,8 
216,8 207,2 236,8 212,8 199.2 191,2 196 8 206,4 200.8 203 2 31),0 195 2 
200,8 l.112,4 197,6 192,8 196,0 196 B 197,6 
2 518 3 117 2 lll6 2 625 2 515 2 51ll 2 867 3 z ~ 3 294 3425 3 26.1 3 Z3D 3 106 3931 
3 280 2 979 3 lll6 3 zm 2 800 2 700 2 888 3 300 2 !OJ 2 815 2 675 2769 2 765 
3 025 2 931 2 lli6 2 91 2 825 2 950 
Preis - Prbr / DM/100 ~ Lekndgewk:ht - polcl1 vlf 
252,l 247,4 250,3 2•6,3 250,1 257,5 262,3 
230,3 268,7 237,9 237,9 227,3 232,0 260~ Zfil,' ldl,O 291,4 282,8 289,7 306,7 307,8 
278,7 296,8 Zlll,5 257,1 241,9 ~.2 264,1 261,8 248,3 251,2 237,2 240,2 236,1 
242,5 234,3 227,3 232,0 237,5 m,o 248,9 
242,9 260,B 270,8 Z!ii,O 252,6 242,0 231,B 226,9 237,7 26.1,l 267,2 268,6 
240,7 zzs,1 m,2 B,O 245,0 212,8 201,9 182,4 100,9 211,7 224,4 214,3 231,0 229~ 
214,7 224,5 215,B 200,0 202,4 196 0 206 3 216,2 
l~.5 219.2 199,8 198,9 197,l 192,7 192,7 194,5 3l6~ 215,7 234,3 243, l 271 ,4 279,3 
239,6 228,9 275,8 261,7 235,l 220,l 211,3 217,5 228,l 221',9 224,5 221,0 215,7 214,1 
221,9 223,8 218 3 213,0 216,6 217,5 218,3 
311,4 2,9,4 216,5 210,0 -g,,o 315,6 229,4 258,0 26.1,5 274,0 261,0 258,• 296,5 313,6 
262,4 238,3 296,5 261,5 231,2 216,0 231,0 245,8 Z64,0 232,0 225,2 m,o 221,5 221,2 
242,0 234,5 219,8 212,5 221,5 233 6 226,D 236,0 
, I JI 
II 
I 
I 
I ~ 
1) Im Juli des Vorjahres beginnend - Commen~anl en juillet de l'annet preddenle. 
2) Originalpreisnotiervng: je kg Nettog1wlcht,einschli,6lich der 4 Fii6e,ohne Kopl,mit tlner 
Riichnspeckdickt ven nicht melr als 35mm; ts gibt hine Lebendgewlchtsncilltrvng; ditser 
Preis ist nicht mit dem fUr die e11d•en Lcinder erwahnten vergleichbar; H wird deMoch in 
diesem Zusammenhang auf die Note 3 verwiesen. - Cotation d1cwigin1: par kg net, avec les 
•pi eds, sans tite, une ipaisseur de lard n'ucedClnt pas ~'5mra; ii n'uiste pas de cotatim 
du poids vif; ce prix n111t pas comparable i celui mentionnt pour les cutres pays; voir 
toutefois i Cl suiet la note nO 3. 
,j ~I 
3) Schlachtgewlchtsprois unlet Benutz ng des angtgtbenen Kooffizltnlen In Lobendgtwichts· 
prois umgerochnet, nachdem zuvor ti 1 Berlchtigung liir den Wort des Koplu vorgenoamen 
worden war (dos Kopfgewlcht wlrd mit ,4" des Gewlchtes.des Schlachtltiirpers mitKopl tin· 
gestlzt,und der Preis wlrd aul 1 Fir. I kg geschiitzt; der Koplwert it 100 kg SchlachlftSrper 
beliiult slch demnach auf 6,.4 Fir.) • Prix du poids abottu converti on prlx du poids vii on 
utilisant It cotfficlent lndiqui apris avolr appone unt correction pour la valour do la tile 
(It poids do la tilt ut ovalui 6 6,4 g de colul de la carcaut tilt comprlst, tl lo prlx ut 
utimi 6 1 Fir. par kg; la YO lour dt I tile corrupond par consiqutntll 6,4 Fir. par 100 kg 
dt carcasst). 
Qvollen .. n:olchnls auf dor lotzlen Soi e - Sowcu volr la demlirt pogo. 
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Lond 
Paya 
PrelHrliuterungen 
Detalla concernant I• prf• 
ERZEUGERPREIS 1l ab Hof 
j 
t 
~ 
I 
0 
SCHLACHTGEFLDGEL - VOLAILLE 
i 
.. 
I 
l 
4 
1963 2,48 
.. 
P,.la• - Prl• I K1 / ~atlona i. Wihrung - Monnale national. 
.. 0 N D 
B.R. cJungmastgellii;el • Qvalitat A 
DEUTSCHL. Lbd;w. Durchschnitt 
du Bundesgebiatu 
02 ,.... 2 47 
1965 
2,'6 2," 2 48 2,48 2,5> 2,48 " 2 38 2 38 2.38 2.36 2 36 2 36 
PRIX DE GROS 
FRANCE 1 Poulet mort, qualite extra• 
Hailes Cantralu do Paris 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
!TALIA Qvotati nella regioni di 11 piano 
Polli 1 a qualito - puo vivo 
MARKTPRIJZEN 
HEDERLAND cSlachtltuikens, lavand gewichh 
Maritt ta Bamevald 
1963 4,28 
11 1964 3,89 
1963 742 
21 1964 700 
1965 775 
1963 1,59 
31 1964 1,74 
1965 
2,3' 2,3' 2,32 2,28 2.24 ,24 2,24 
3 75 H5 3 00 4 00 4,70 00 3 JO 
700 lil9 749 682 688 726 
m 716 m 006 839 858 32 BX) 780 158 738 111 765 
748 745 785 817 B1i 19 828 
1,69 1,47 1,55 1,n 1,86 1,73 ,62 1,00 1,48 1,66 1,n 1,85 1,91 
1,65 1,70 1,86 1,94 1,85 1,66 ,56 1,43 1,51 1,59 1,48 1,57 1,68 
1,Sl 1,52 1,66 1,67 1,00 00 1,62 
PRIX DU MARCHE 1963 24,2 24,07 21,8 23,4 24,4 28,8 Jl,4 2 1 24,8 22,25 22,25 20, 00 22, 75 22,80 BELGIQUE 
BELGIE I Pou lots a rStir !bleus)t lllarchi do Daynu 41 1964 23,7 22,71 23,25 24,38 29,13 28,10 24,87 2 4 21,5 18.8 18,5 1~,8 22,3 2•,4 
1965 22,8 23,9 23,5 21,4 23,8 z: 3 27,5 27,0 
1963 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION Polds abattu 50 1964 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 41 0 r.2,0 r.2,0 r.2,0 
B.R. 
DEUTSCHL 
FRANCE 
!TALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIE 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hof 
cJungmastgelliigelt Qvalitiit A 
Lbdp. Durchschnitt 
du Bundesgebiates 
PRIX DE GROS 
•Poulet mort, qualiti extrcu 
Hailes Central as do Paris 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
Ouotati n1ll1 regiani di 11 pian• 
Polli 1 a quolitl1 - peso vivo 
MARKTPRIJZEN 
1Slachtkuikens, levend gewicht• 
Maritt ta Bamtvald 
PRIX DU MARCHE 
.PO.lets ii rotir (bleus)t 
Morche de Oeynu 
1965 
1963 2,48 2,48 
02 1964 2,47 2,48 
"""' 
1963 3,r.5 3,32 
11 1964 3,15 3,18 
1965 
1963 4,75 4,86 
21 1964 r.,98 
1965 4 96 
1963 1,75 1,87 
31 1964 1,92 1,83 
1965 
1963 1,94 1,93 
41 1964 1,89 1,82 
1965 
1963 
2,16 
2," 
3,24 
3,04 
4,47 
4,58 
4,711 
1,62 
1,88 
1,66 
1,74 
1,86 
2,'6 
2 31 
3,48 
3,73 
3,28 
4,79 
4,65 
4,n 
1,71 
2,06 
1,68 
1,87 
1,95 
2,Sl 
2,48 
2.32 
3,r.o 
3,16 
5,12 
5,16 
5,02 
1,96 
2,14 
1,83 
1,95 
2,33 
2,52 2,52 
2,Sl 2,'6 
2 28 2,2• 
4,05 4,21 
3,65 3,0S 
3,U 3,81 
5,37 5,49 
5 23 5,31 
2,06 1,91 
2,04 1,83 
1,85 1,n 
2,Jl 2,43 
2,09 1,99 
P,.h - Prla / DM/lr:g 
' 52 
'" 2 24 
3 24 
3 32 
J?r. 
5 31 
5 32 
5~ 
1~ 
1 92 
1 1 
2,50 
2,38 
2,24 
2,67 
3,32 
3,00 
5,02 
5,12 
5 Jl 
1,n 
1,58 
1,79 
1,98 
1,72 
2,48 
2,38 
2,75 
2,67 
4,79 
4,99 
1,61 
1,67 
1,78 
1,5> 
1,82 1,91 1,88 1,71 1,00 1, 15 2,20 2,16 
2,48 
2,38 
2,75 
2,92 
4,51 
4,85 
1,83 
1,76 
1,78 
1,48 
LUX EM B. 
PRIX A LA PRODUCTION 
Poids abattu 50 1964 3," 3," 3," 3," 3," 3 ~ 3,36 3,36 3,36 
1965 
1) Im Juli des Varjahru beginnend - Comman~anl an j'Jillet do l'annia picidentw. 
2) Ab 1.8.1961 ainschl.Ausgleichsbatrag(0,36DM; Lbd;w.; Junl u.Jull 1962: 0,34 DM; 
Lbd;w.) sail 31.7.1962 antlallan dia AusglaichsbetrB;e - A partir du 1-8·1961, y comP'is la 
subvention olliclalle (0,36 DWk; vii; juln tl juillat 1962: .0,3' DM/kg vii) dapuls lo 
31·7·1962 la subvention allicialla est supprimia. 
Quallenvarulcmis au! der latztan Soito -Sources vair la der"iira page. 
2,48 2,48 2,48 
2,36 2,36 2,38 
3,24 2,92 3,08 
2,84 3,20 2,79 
4,36 4,IO 4,65 
4,72 4,55 4,00 
1,96 2,04 2,11 
1,64 1,73 1,86 
1,60 1,82 1,82 
1,42 1,78 1,95 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE PRIX MONDIAUX UHD RE IS 
-
CEREALES ET RIZ 
! 
Produlr.t und 'i 
Oualitit ~ .. .~ •.! PrelH - P •I /100 kg Pr•i Hrliiuterung•n • c " 0 Prodult et Oetalh concemant IH prlx .. . .E E !ii• - u -I•! qualiti 
"ii ..• J A s 0 N D ~l J~ ~-i' I ~ M A M J J & .. 
1963 OM 28.07 27 52 27, 72 27,rl 27,00 28,48 27,68 ~.so 27,12 27 78 29.22 29 15 28 6" Weiten - Ble ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 
Hardwinter 11 cil Rallerdam 
196" OM 29,ll 28,76 28,"8 28,83 .29,11 28,111 29,13 19,38 29,82 29,Xl ll,01 ll,14 29,47 
1965 OM 29,04 27,14 26,62 25,96 25,72 25,n ~.is 
1983 OM 29,5 ll,9 ll,6 ll,3 ll,8 29,6 27,3 16,4 26,3 28 2 31 0 31 3 31.7 Weiun - Bio GROSSHANDELSPREIS 04 1964 ['M 32,0 !0,7 2.0,8 USA PRIX DE GPOS 2\,3 32,4 29,2 26,4 22,1 21,2 21,\ 21,9 22,2 21,9 
Standard Chicago 1. Tennin 1965 OM 21,8 21,9 21,8 21,4 20,5 2.0,5 1,2 
1963 Of.I ll,56 ll,3" ll,9l 29,99 ll,21 ll,57 ll,19 ~.81 29,43 ll,3" 31,n 31,38 32,19 
Weiien - Ble ANGEBOTSPREIS 30 1964 OM 31,ll 32,08 31,65 31,06 ll,85 ll,87 ll,87 llD,6" ll,9" ll,96 31,6" 31,89 31,rl Kanada PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba 11 cif Rotterdam 
1965 OM 29,81 29,86 ~.Ill 31,78 29,36 29,93 29 99 
Weiun - Bli 1963 OM 26,8 26,8 26,7 26,7 26,7 26,5 26,5 ~.· 26,1 26,l 27,2 27 1 27 7 Kanada EXPORTPREIS 04 OM l7,8 PRIX DE L'EXPORT 1964 27,9 27,8 28,4 28,1 27,9 27,9 27,9 27,8 27,8 • 27,8 27,8 27,8 Narthem Winnipeg Manitoba I 1965 OM 27,6 26,0 26,0 26,1 26,1 26,2 126,3 
1963 OM (29,87) 26,5" . . . . . . . ll,63 ll,7" 31,57 
Wtiun - Bli ANGE BOTSPREIS 30 1964 OM 29,63 33,15 (31,83) ll,41 29,Xl ~.n 28,18 27,97 28,27 28,09 PRIX DE L'OFFRE 32,54 29,li 27,li Argentina 
cif Rotterdam 
1965 OM 26,14 26,12 25,87 25,93 25,89 25,16 15,88 
EINFUHRPREIS 1003 OM 25,!ll 25,n 24,n 2\,18 24,83 25,25 25,10 '4,2.0 2\,16 26,44 28,38 21!,55 29,17 W1i11n - Bli cif europ6i1ch1 Hafen 03 1964 OM 27,"8 29,11 21!,lfi 27,79 28,13 26,05 26,14 17,06 27,13 27,07 27,07 27,52 27,79 USA PRIX A L'IMPORTATION Redw;ottr 11 
caf ports europiens 1965 OM 27,62 25,\5 25,41 25,li 25,ll 25,21 
1963 OM 26,91 26,91 26,96 27,02 27,09 27 01 27 13 27.13 27 30 27 29 . . We un - Bli EINFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A L'IMPORTATION ~1 196" OM . . . . . . . . . . . 
U.R.S.S. cil Rotterdam 
1965 OM . . . 
1003 OM 2\,15 24,04 23,60 . . (22,25) 22 31) . . . . . 
Gent• - Orge ANGE BOTSPREIS 30 OM (23.60) USA II PRIX DE L'OFFRE 196" . (23 76) . . . . . . . . . 
Two rowed cil Rotterdam (lcipptgersl) 1965 OM . . . 
1963 OM 22,00 23,68 23,43 22.31 2141 21.17 20.5" 19 99 18 88 21 19 22 51 24 08 '4 Ill! 
Genie - Org• ANGE BOTSPREIS 1964 OM 21,97 21,5" 21,43 21,03 21 9l 22 76 24 60 ?RIX DE L'OFFRE 30 22,69 25,19 23,56 22,14 22.92 23.62 USA Ill 
cil Rotterdam (maaltype) 1965 OM 25,03 25,n 2\,20 23,88 2•,Sl 2H3 24 69 
1963 OM 20,1 21,8 21,8 21,4 20 g 2.0 3 :!O 0 19 6 18 4 19.1 19 7 10' 10, Genie - Orge GROSSHANDELSPREIS Kanada PRIX DE GROS 04 196" OM 20,3 20,2 19,5 19,5 19,7 19,6 19,9 l.0,0 l.0,6 21,0 21,2 21 3 21 3 Kan. Western I Winnipeg 1. Termin 21,7 1/11 1005 OM 21,6 21,9 21,7 21,4 21,8 21,7 
EINFUHRPREIS 1003 OM 25,2 . 23,1 22.3 . . . . . 26 1 25 9 25 1 
Gerslt - Orge cif europGische Hifen 04 196" OM 24,2 26,3 2~,9 23,2 23,1 23,1 23,1 23,1 23,2 24,7 25,2 25,4 25,3 
Argentina PRIX A L'IMPORTATION 
caf ports europbns 1965 OM 25,5 25,5 25,3 25.3 25,9 25,8 26.8 
1003 OM 25,25 25,56 2~,93 23,29 23,14 22,73 22,36 22,02 23,47 24,23 . . 
Hafer - Avoine ANGEBOTSPREIS 
1964 23,ll 22,04 21,90 22,08 22,02 21,33 22,17 23,10 23,08 USA PRIX DE L'OFFRE 3Q I),\ . . . 
11/38 lbs cil Rotterdam 1965 OM . . 23,33 2~.21 23,96 
1963 OM 19,0 20,2 19,9 19,8 19,2 18,8 18,4 18,1 17,5 18,5 19,4 19,1 19,2 
Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS '--
USA PRIX DE GROS 04 1004 OM 18,D 19,6 18,2 11,1 17,6 16,9 16,8 16,7 17,6 18,3 18,, 18,~ 19,1 
Whitt nr.11 Chicago 1. T ermin '--1965 OM 19,8 19,0 19,l 19,9 19,2 18,7 18,6 
Quellenven:eichnis auf der letzten Seite - Sources \')ir la demiire page. 
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WELTM.+.RKTPREISE PRIX MONDl.+.UX GETREIDE UHD REIS 
-
CEliEALES ET RIZ 
! 
Produltt und _, ~it~ Prol•• - Prlx/100 kg Cluolltit PrelHrliuten.rnpn H Prodult et D'talls conc•mant lu prb .. 
-· 
..1 
.: '! !"' • quollti H .... J~ ~~:I~ J F M ... M J J s 0 H H ~~ 
1963 
Halor - Avoine GROSSHANOELSPREIS 
OM 19,2 2.0,0 19,8 19;7 19,4 19,3 19,2 18,9 B,5 19,D 18,9 18,& 18,4 
Kanada PRIX OE GROS 04 1964 OM 19,2 19,3 18,6 18,5 18,5 18,6 18,9 19,1 1 ,4 19,8 19,7 19,8 19,9 
Kan. Wutem II Winnipeg 1. T tn11in 
1005 OM 19,9 19,9 19,8 19,8 19,9 19,9 2.0,2 
l!ml OM 
-
. . 
-
. . . . . . . . 
Halor - Avolne ANGEBOTSPREIS PRIX OE l'OFFRE 30 1964 OM 21,92 22,!>3 22,01 21,92 21,54 21,78 21,:!i 2.0,98 ,47 22,SS 22,13 22,61 22,19 Plata 
cil Rotterdam 
1965 OM 21,69 22,115 22,56 22,91 23,79 23,98 24,89 
EINFUHRPREIS 1963 OM 24,0 24,I 23,6 23,5 22,6 23,6 24,2 23,9 0,8 24,7 25,3 24 2 24.5 
Mois - Mars cif europiischa Hafen 04 
USA Yellow PRIX A l'IMPORTATION 
1964 OM 24,2 24,5 23,4 24,0 24,2 24,3 24,2 23,9 0,9 24,7 24,3 24,5 25,0 
col ports europieos 1005 OM 25,6 25,8 25,3 25,3 25,4 25,3 24,9 
1963 OM 18,9 18,1 18,3 18,4 18,4 18,9 19,8 19,9 ~.3 19,6 18,5 18,4 18,6 
Mais - Mars GROSSHANOELSPREIS 04 1964 OM 19,1 18,9 18,6 18,8 19,3 19,5 19,3 18,8 8,9 19,4 18;9 19,0 19,4 USA PRIX OE GROS 
Mixed II Cliicago 1. T ermln 1005 OM 19,8 2.0,0 2.0,4 20,8 2.0,9 2.0,8 2.0,2 
l!ml OM 25,96 2'1,67 24,39 25,34 24,11 25,40 26,90 26,74 16,19 27,29 27,06 26,49 26,63 
Mais - Mars ANGE BOTS PREIS PRIX OE L 'OFF RE 30 1964 OM 25,16 26,71 25,33 25,96 25,44 25,:!i 25,~ 24,73 4,67 2'1,IKJ 24,71 25,16 27.47 Plata elf Rotterdam 
1965 OM 27,51 28,27 28,2.0 27,43 27,47 27,62 28,03 
1963 OM 59,44 58,68 59,2.0 59,2.0 59,13 57,94 Sl,:!i 61,78 1,75 61,lO Sl,94 56 63 56.53 
R1i1 - Ria EINFUHRPREIS 
Thailand• elf n..-ddeutsche Holen 02 1964 OM SS,62 56,45 57,26 56,93 SS,Sl SS.SS SS,2.0 SS,54 iS,10 SS,96 SS,2.0 54,00 53,&l 
Langkom PRIX A L'IMPORTATIOH 
col ports Allemagne du Nani 1965 OM 53,10 53,10 53,48 52,76 50,00 51,34 
EINFUHRPREIS 1963 OM 62,~ 56,91 58,81 Sl,37 65,37 67,06 67,07 69,17 7,07 SS,54 56,87 61.68 64 21 
Reis - Riz cif norddeut1cha Hafen 02 1964 OM 68,99 10,11 n,n 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 13,14 69,71 58,71 58,71 58,97 ltalien PRIX A L'IMPORTATIOH 
Rundkam col p..-ts Allemagn• du Nord 1965 OM 61,47 00,76 62,22 62,22 62,89 62,59 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOM!USSIOH DER EWG FESTGESETZTE G0NSTIGSTE EINKAUFSM ~GLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS F VORABLE 
! 
::.l c PNIH - Prlx/100 9 P"'clukt PNIHrliuterungen ii Jl~ Pro&. It Ditolla concemant I•• prlx H d .. 'I D .u J~ H:1i J F M ... M J J ... s 0 H ~-. Ii 
1963 OM 23,71 22,99 23,04 22,IKI 22,89 23 92 23 51 22 51 22,43 2414 25 68 25 41 ,.; 16 
W1ichwei11n cif·Preis Rotterdam 70 1964 OM 24,34 25,22 ~.86 24,74 25,43 24,~ 24,16 211,93 24,04 23,52 23,41 23,86 23,22 Bii tendre prix caf Rot!tnlam 
1965 OM 22,111 22,52 22,42 22 31 22.02 21 76 22 18 21.47 
1963 OM 25,75 26,61 25,97 25,49 24,32 24,21 23,63 23,14 23,35 26,48 28,46 28 68 28.67 
-Rogven cil-Prels Rotterdam 70 1964 OM 24,lO 28,92 27,94 25,53 24,84 24,25 23,66 23.01 22,118 23,10 22,:!i 21,94 21,93 Seigle prix col Rot!tnlam 
1005 OM 21,90 22,61 22,06 22,10 21.~ 21,52 21,48 22 IQ 
1963 OM 22,39 24,02 23,41 22,78 21,34 21,15 2.0,48 19,82 l0,13 21,82 23,88 24,51 25,n 
Gorste elf-Preis Rot!tnlam 70 1964 OM 23,48 25,86 24,n 22,00 22 54 22.32 22 23 21 76 22.32 23 21 22 10 26 40 24-117 Orge prlx. col Rot!tnlam 
1965 OM 25,lO 25,28 24,92 24,49 2'1,81 24,94 25,29 25.SS 
l!ml OM 23,64 25,23 25,09 24,85 23,43 23,28 23,01 22,SS 22,03 23,33 24 28 23.74 22 88 
Ha!.r clf·Preis Rotterdam 70 1964 OM 22,04 22,71 21,53 21,13 21,se 21,g1 21,89 21,15 21,74 22,72 22 n 23 37 22 46 Avalnt prix col Rottenlam 
1005 OM 22,09 23,21 22,76 23,04 23,86 23,87 24,82 24,09 
1963 OM 23,86 23,45 23,22 23,25 23 l!i 23 42 23 78 23 84 2'I 33 24 79 2Ul 24 12 ,. 1~ 
Mais elf-Preis Rotterdam 70 1964 01,1 24,09 24,38 23,21 23,75 23,96 24.10 2'110 23.64 24 01 24.2'1 23 94 25 2.0 2'1-"" Mars prix col Rot!tnlam OM 25,71 ~.62 1965 25,39 26,D9 25,61 25,46 25,62 25 l!i 
Qu1 Q.,verulchnls auf dor lotzten Soito -Soll'ces valr la dell'!lre page • 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
Proclukt und 'i i Preis• - p,;.; 100 kg Qualitit PfeiserlCuteNngitn H 
.. 0 ~1 [~ Prodult et Oitail concemont I•• prix .. •. s .E E =~ .. , •-t; • quollti 
.u ... :!!_ ~.u! J F M A M J J A s 0 H D .!l~ cB 
GROSSHANDELSPREIS 1963 OM 253,6 'OJ,O 255,0 ~.o 2511,0 ~.o 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0. 253,0 253 0 0.eddar ab Kai Landon 1~ m,2 253,0 'OJ,O 262,0 266,0 266,0 266,0 282,0 288,0 288,0 288,0 288,0 288,0 finest PRIX DE GROS 
°" 
OM 
New Zealand di part qua i Lon dres OM 288,0 288,0 282,0 1965 288,0 288,0 283,0 282,0 
GROSSHANDELSPREIS 1963 OM 217,6 210,1 217,4 217,2 217,0 213,5 213,5 210,0 212,0 224,0 226,0 225,0 225,0 Kiiso - Fromoge abMolhrti OM • Luro 'S" PRIX DE GROS °" 
19~ mo 229.0 229,8 211,3 219,5 211,8 lll2,4 192,6 197,5 211 2 216 0 210.6 215.1 Danemon dipart laiteri1 1965 OM 218,6 218,6 218,6 218,6 218,9 219,3 219,5 
1963 OM ~.1 342,5 342,5 342,5 342,5 342,5 359,1 ~.6 J34,6 ~.6 J34,6 J34,6 ~.6 
Butter - Beurr1 GROSSHANDELSPRE IS 1~ 310,2 J34,6 J34,6 J34,6 J34,6 J34,6 ~.6 li9,1 369,1 li9,1 375,7 385,6 385,6 PRIX DE GROS 31 OM New Zoolond London 1965 OM 385,6 31!'>,6 31!'>,6 ~.s 370,2 361,3 ~.1 ~.1 
1963 OM 400,6 392,3 ll2,3 392,3 392,3 ll2,3 llll,1 I03,3 IOJ,3 m,3 430,9 U31 434 3 Butter - Beurr1 GROSSHANDELSPREIS 
I. Quolitiit PRIX DE GROS 31 19M OM 423,2 433,1 433,1 m,1 m,3 I09,9 '°9,9 m,5 415,5 415,5 430,9 434,3 434,3 
Danema,. London 1965 436,5 416,6 OM 416,6 400,8 IOO,O 400,0 I00,0 400,0 
Talg, 1963 OM 52 3 49.8 50.7 50.4 50.0 49.7 51 6 53 2 53.0 51 4 56 7 57 1 53 9 FOB-PREIS lose Ladungen PRIX FOB 02 19~ OM 62,9 53,5 53,4 54,9 50,3 55,5 57,9 59,4 63,3 71,4 73,5 n,2 77,7 Su if en vrac NewYorlc 
•Foney• USA 1965 OM 74,0 78,0 78,1 79,1 7S~ 72,5 
American LOSE CIF 1963 OM 85,6 83,2 85,4 81,3 81,3 76,9 78,5 83 8 88 3 85 1 94 0 103.0 95 1 Schmolz London 1~ 101,1 96,1 98,8 91,4 93,4 93,7 93,0 94,5 97,6 101,4 115,5 122,1 116,9 Graisse EN VRAC CAF 02 OM 
amiric. Landres 1965 OM 115,2 117,4 117,6 120,9 109,7 111, 1 Prime stean1 116,9 
1963 OM 65,9 46,3 46,3 55,7 62,3 ~.2 70,6 72,4 n,9 n,9 n,9 n,9 n,2 
HeringOI, 1011 PREIS AB WERK 
Huil1 do ha<eng PRIX DEPART USINE 02 1~ OM 84,9 80,5 80,5 80,5 . . . . . 88,2 88,2 88,2 88,2 
en vrac Livorpool 
1965 OM 88,2 88,2 87,5 88,2 84,33 83,09 85,19 
WELTMARKTPREISE PRIX MOHDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Produkt und il = p,.1 .. - Prlx/100 kg Qua Ii tit Pr•laertiiuterun;en .. 
Diltai11 concemant IH prlx :h ii •• Prodult •I 
.! 3 
··I .:·.1 "• l=i quollt9 H i • B U1! J F M A M J J A s 0 H D ... 
1963 OM I0,12 42,44 41,SO 38,50 37,28 38,00 39,60 I0,32 39,90 41,20 41,lll 
"°·'° 
I0,27 Erdnussupeller 
cif·Prtis Hordseehafen 41,80 41,20 41,lll 38,12 38,00 I0,36 42,~ 43,IO ,4,50 ToUrteau 0' 1964 OM ,1,53 39,25 41,52 ,5,52 d1arachid1 prix caf ports mer du Hard 
1965 44,60 44,00 43,20 42,00 Argentina OM IO,n 42,IO 43,68 
1963 OM 57,98 56,IO 56,40 56,00 54 00 55 lll SS llJ 54 00 54.00 56.IO 58 '° &ill 11 00 Fischmehl 
Farin• de poisson cif·Preis Nordseehafen 
°" 
1964 OM M,53 69,60 M,ill 62,IO 63,llJ 61,00 60,00 61,2 62,, 68,IO 70,ill 66,00 62,40 65-70 \ proteinu pri• caf ports mer du Nord 
1965 OM 62,00 66,00 70,00 72,00 78,00 86,80 89,50 .p.,. 
1963 DM 21,30 22,IO 22,20 21,10 21,46 22,00 21,45 20,92 20,60 20,94 20,88 20.00 21 08 
Tapiokamehl cif·Preis NordseehGfen 0' l!lM OM 20,50 21,15 19,llJ 18,93 18,76 19,IO 19,98 20,IO 21 52 22 '° 21 7S 21,30 21 llJ Farin• de manioc pri• caf ports mer du Nord 
1965 OM 23,60 24,62 24,46 23.83 2,,32 24,IO 24.35 
1963 OM I0,6 44,6 42,8 39,1 36,9 38,5 39,4 39,7 39,2 40 3 42.S 42,7 '° 9 
Sojaschrot Gto8hand1l1prei1 Hamburg 06 1~ OM I0,2 42,, 41,5 I0,7 40,8 I0,5 39,4 38,1 37,9 39,4 40,4 I0,2 41,0 
Farine de soja Prix de 9ro1 Hambourg 
I0,7 39,8 1965 OM 43,4 41,1 39,4 41,2 
Qu1llenveruichni1 auf der letzten Seit• - Sources voir la 01miir1 page. 
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WELTM.t.RKTPREISE PRIX MONDl.t.UX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE YOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Proclultt und 1·i = P .. 1 .. - Prhr/100 k1 Oualitiit Pr•iHrliuMnm;en c 
Produit et oetoils conc•mont 1 .. prix .. 
•• & 
.£ E :."! i~ 
:; i .. , !i t.i quoliti ~j JI_ J F M ... M J J ... & .. cB ~~~5 
Hiederlondisch• 1963 OM 286,2 278,5 m,o 238,7 235,0 261,9 ~.1 271,8 ll8,3 Bacon NotieNn gen in London 
Bacon Prix cote a LOndres 31 1964 OM 301,2 334,8 329,3 290,6 278,5 279,6 'N>,O 330,4 291,7 
nierlandais 
1965 275,1 270,7 282,9 253,0 286,2 298,3 291,7 295,1 I. Ouolitiit OM 
1963 OM 302,8 289,5 292,8 259,7 253,0 277,3 281,8 286,2 320,4 
DOni1ch1 Bacon Notierungsprtis in Landon 
31 1964 OM 325,8 348,1 342,5 313,8 310,5 310,5 311,6 339,2 331,5 Bacon danoi1 Prix cote i lonclr11 
1965 OM 313,8 295,0 301,7 ~.o ll3,9 314,9 308,3 ll8,3 
Rinderviertel 1963 OM 270,1 226,4 230,3 231,5 2~,9 281,7 275,2 308,7 337 8 Hinterviertel 
g:kUhlt - Baeufs Smithli•ld Mark.1 02 19~ OM 344,0 301,4 331,0 332,6 336,0 351,5 348,6 382,0 310,4 artier pos- Landon 
terieur lilrlgiri 1965 OM 380,7 360,1 li4,5 li6.5 361,4 397,4 m,o 
··---··--
Baconschweine 1963 OM 243.6 2414 245.8 232 4 215.3 1271 233 6 ?32 ~ .,., 0 
Porcins i bacon 5chlochtgewicht1prei1 04 1964 OM 2~,5 276,2 281,4 273,5 269,9 270,9 253,0 258,8 260,7 I. Oualitat Prix poids obotlv 
Don1mork 191li DM 261,7 238,6 237,4 234 1 z:l'J,1 2~6,e 
WELTM.t.RKTPREISE 
GEFLUGEL UNO EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
·;; 
:: Produlr.t uncl Pr•IHrlCiuteNn;en ::.i 
Ouolltit Ji j .• D9tal11 concemant I•• prix .. . .£ • =l= Produit •• Jj ... ..:·! 1i.,..: J. F M qualiti JO • d~ -i:I ~ .i:~ 
Kochlertig, Grol!hondelsobgobcpreis, 1963 OM 383 368 369 37.! Suppenhuiiner 
Poul11 a bouillir t Fleischmarlu t Hamburg 07 1964 DM 373 384 375 369 I. Kla111 Prix de gros (vent1) tmorchl d1 
USA la viandu Hambourg 1965 DM (375) 
Brothllhnchen Bratfertig, Gro8handelsobgabepreis, 1963 DM 395 391 397 395 
Poulets a ritir • Fl1i1chmorkh Hombir9 07 
l.Klas11 Prix de gros (vent•) tmarchi de 1~ 
OM 390 390 392 
USA la viandu Hambourg 1965 DM 
Eruugcrpreis (Grundpreis) l) 1963 OM 111 131 147 129 Eier 
Otuls lrei Sammel1tell1 06 1964 DM 73 67 so 67 
Don1mork Prix a lo production (pri• d1 bast) 1) 1.1 franca lieu de rauemblemf'ftt 1965 DM 81 66 
1963 OM 233,3 243,6 266,D 2~7,3 
Eier - Otuls Frei deutsche Grenze 
02 1964 OM 186,5 170,5 196,0 -Klos11S (+65") Franco frontiitt allemande 
Don1mork 1965 OM 162,0 
-
. 
1) Ohn1 Hoch10hlun9 am Johr111nde - Sons periquotion en fon d'onnh I Preise/1000 Shick - Prix/1000 pikes. 
Quellenverzeichnis auf der letiten Seite - Sources vair la urniire page. 
PreiH - Prix/1001t1 
A M J J ... 
382 380 388 388 387 
365 3li6 374 373 (li8) 
393 392 396 397 398 
390 
118 81 00 95 117 
77 68 46 56 72 
89 ea 76 
217 6 194.8 198 6 205,0 257.1 
-
. . . . 
127,0 215,0 214,0 
s D N D 
316,0 319,3 334,8 334,8 
~,o 281,~ 311,6 307 2 
337,0 341,4 348 1 348.l 
319,3 313,8 329,3 339,2 
285.5 275 2 21li 8 285.5 
335,4 347,8 344.7 355 7 
257 2 258.9 262.0 ~9 
251,4 zsi,3 257,9 269,1 
PRIX MONDl.t.UX 
s 0 N D 
388 385 3S5 388 
(368) 375 (375) (375) 
398 395 j~ 395 
lll m 94 83 
SS 89 112 112 
261.3 261.0 230,4 217 2 
193.0 . . 
-
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QUELLENVERZEICHNIS- SOURCES 
0 t Statistischer Monatsberichh 
01 t Wirtschaft und Stati stikt 
02 Direkte Angaben/Donnees directes 
03 t Preise, Lohne, Wirtschaftsrechnungen t 
04 Direkte Angaben/Donnees directes 
OS Direkte Angaben/Donnees directes 
06 t Agrarwirtschaft t 
07 Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
10 t Bulletin men sue I de statistiquet 
11 Direkte Angaben/Donnees directes 
12 t La Depeche Commerciale et Agricolet 
20 t Bollettino mensile di statisticat 
21 Direkte Angaben/Donnees directes 
22 Direkte Angaben/Donnees directes 
23 t Bollettino settimana let 
24 t Bollettino settimana let 
30 tMarkt· en Prijssituatiet 
31 Direkte Angaben/Donnees directes 
32 tMaandelijkse prijsopgavet 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
34 tMaandstatistiek van de landbouwt 
40 tMercuriales agricoles t 
41 Direkte Angaben/Donnees directes 
42 t Statistique agricolet 
43 Direkte Angaben/Donnees directes 
SO Direkte Angaben/Donnees directes 
60 t International Sugar Council t 
70 Journal officiel: t Supplement agricole t 
Bundesministerium fUr Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt· und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fiir Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Verlag Paul Parey, Hamburg 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Camera di Commercio, Mantova 
Camera di Commercio, Parma 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (LE.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw·Economisch lnstituut (LE.I.), 's·Gravenhage 
's·Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C. B.S.), 's·Gravenhage 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Mini stere de I' Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lait • Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Luxembourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 

